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TTTiáPRE cremios que no paaaba de 
un tema—ameno ha»ta cierto 
•er f n í - de conversación, la manía . 
PÜP se atribuye a las mujeres de 
? ! ia 7ondicjón. de quitarse anos cen 
í r m i s m a constancia que emplean en 
a r ^ g a s del rostro. Mas sencillo, y 
flüií*1^0 Arniro esto de quitarse anos y, por 
i¿s * o n o ^ corriente* Se han citado doce-
1° ^ J o T d e damas jóvenes de nuestra es-
^ i e ^ r Z plantan en los veinticinco con 
*üi q H r e í n z que da pavor; centenares de 
sangra ^ ^ Q ^ ^ resuelto el tre-
^ Emblema por' medio de una sencilla 
^n w i a d a a raiz de cumplir los treinta y 
re*13'-^ nara convertirla de nuevo en su-
d^ ^ - S o c o m ó l l e g a n a los ve int i trés : 
^ « He estrellas de las variedades—ase-
pjiüares u ^ dicen enterados—no hablan 
guran de tan peligroso tema y abusan de las 
Dun(L¿3 er las que han de contar al público 
S son colegialas o floristas que "ra-
f níu- el amor de un chavalülo", para ues-
S n S r a los oyentes, y, en fin, dicen, qî e 
£ millones de mujeres que no son damas 
• PÍIPS t.pies cómicas, cancionistas ni meca-
Eraías eme. aunque reconozcan que su me-
f eslá en los prnneros puestos del escala ion 
riPl Muiisieno ae Hacienda, asegurap que es-
tán muy preocupadas porque van a cumplir 
ios cuarenta, y ya se sabe que una mujer, 
por muy bien que se conserve, después de ios 
cuarenta y cinco... , . , 
Siempre hemos creído, como decimos, qua 
•e ha engorado mucüo a este respecto y no 
comprendíamos el proceder de cierta conoci-
da wu&stra que no contabilizaba en la parci-
da de anos cumplidos m á s que aquellos que, 
a au juicio, meí-ecian tal honor. ¿Por qué Ha-
bía de tener en cuenta ella los quince años 
pasados deide que cumplió los veint isé is? ¿ L e 
habrían servido de algo? Hasta los veintiséis 
añoa ella pudo alimentar ilusiones; tuvo al-
gún que otro pretendiente poco decidido; Le-
gó a ser dama de honor en unos juegos tiu-
rale»; se le culpó del error de cierto mance-
bo de botica que despachó arsénico a cuerna 
de bicarbonato y confesó a la justicia' que os 
IU equivocación era responsable una müier 
de la que estaba enamorado... E n fin. hasta 
los veintiséis año» fué feliz. Luego vinieron 
los desengaños, perdió la alegría y entró a 
formar en la legión de las "solteronas". Poco 
q u i e n p u d o 
por B E N J A M I N BENTURA 
rrriniTTiiiiirtMiMiiiMii IÍMWI i mimi m — i n n t u i 
oespués abandonó su pueblo, fué a vivir a 
Madrid y, entre otras cosas, se hizo miem-
bro de una sociedad protectora de animales. 
Nuestra conocida l legó a ser secretaria de 
la entidad y fué entonces cuando en una jun-
ta general se acordó proteger únicamente a 
los animales úti les o aquellos otros de los 
cuales, en plazo corto, se podían sacar bue-
nos ñletes . 
Más tarde se dedicó a los negocios. L a 
experiencia adquirida en su cargo de secre-
taria de aquella entidad que protegía a todos 
aquellos animales que le podían ser úti les, le 
sirvió de mucho. Hizo fortuna: una fortuna 
fabulosa. Llegó a poseer el setenta por cien-
to de las fincas urbanas de la capital y era 
la accionista m á s importante de todas las 
empresas fuertes de la nación. 
Ahora, después de lo que nos han conta. 
do a propósito de esta conocida nuestra, nos 
inclinamos a creer que, realmente, algo hay 
de cierto en esta manía de quitarse años que 
se imputa a las mujeres. Quizás sea cierto 
que tiei \ Ig, preocupación de quitarse años . 
Se les acusa de haber prendido fuego a los 
archivos municipal y parroquial de su pueblo, 
que, por entonces, estaba en poder de los 
marxistas. 
Llegó nuestra conocida a su patria chi-
ca. E n aquel pueblo había pocas cosas nota-
bles. Tan pocas, que los indígenas tenían por 
tesoros sus archivos. E l l a quería destruirlos 
y aunque a todos les parecía mal, nadie se 
atrevía a protestar, porque aquella mujer se 
había presentado en el pueblo con una com-
pañía de milicianos dispuestos a todo. 
Pero antes de asaltar el juzgado y la igle-
sia parroquial, quiso, en un alarde de bon-
dad, dar las razones que le impulsaban a 
obrar con tanta energía. Tengo en esos ar-
chivos—dijo—unos cuantos años que me per-
tenecen. Son míos, quiero que se me devuel-
van, para hacer con ellos lo que tenga por 
conveniente. Son míos . 
Todos los legajos ardieron en la plaza 
principal. Quien pudo, las prendió fuego, 
aunque para hacerlo hubo que atrepellar el 
derecho de aquellas gentes indefensas. 
Y conste que el recuerdo de lo hecho por 
nuestra conocida no nos trae a la memoria el 
abordaj3 del Altmark por los marinos in-
gleses. 
i OOOOCM BCVOQ o a aa • o s 
E l anticlericalismo § 
f r a n e e s 
g P a r í s . — A pesar de las re- o 
| iteradas m a n i í e s t a c i o i u s § 
a de s i m p a t í a hacia él V a t i . g 
§ cano y la Iglesia Católica i 
g por parte del Gobierno y S 
1 de la Prensa francesa, un g 
I mezquino y agrio a n i c i e - g 
| ncansmo cont inúa -domi- § 
a nando ios ambientes ponti g 
* eos franceses. Hac^ unos l 
0 o ías se tuvo un triste ejem S 
g pió en l a Cámara, donde la i 
g Comisión legislativa recha g 
g zó, por doce votos «on^ra g 
S diez, la propuesta efe resti g 
g tuir a los nuembro^de las o 
g CangrogaCicnes rengiO-as ? 
g ex c o m b a i e n í e s los dere- s 
g chos civiles de que disfru- g 
J tan todos los CiUdadan.s g 
§ franceses. L a censura, se -
g ha esforzado en suprimir | 
§ todo, lo posible en los dia- g 
g rios la repercustón penosa c 
- que ha producido en todas § 
1 parces ese gesto, debido a l 
o los socialisias y a los ele- í 
o mentos filo comunistas del S 
g partido radical. —01B. g 
S e a s e g u r a q u e s e r e a l i z a n n e -
g o c i a c i o n e s d e m e d i a c i ó n e n e l 
C O N F L I C T O R U S O - F I N E S 
diplomáticas. Por una parte se insís 
te para que Finlandia acepte una paz 
con la URSS, a la que se llegaría» 
con una mediación, y por oirá se hat 
cita a Helsinki a proseguir la lucha 
prometiéndo a una interven ion ex_ 
Irán jera en gran escala. 
Ivlientras Londres ¿i Berlín conli 
núan su lucha diplomática en Helsin 
ki, se puede afirmar que S iecia se 
resiste—a pesar de todas las pre-
siones—a dejarse arrastrar a la gue 
rra de Europa. "La mayoría del puc 
b o sueco se solidariza con una ac_ 
titud de neutralidad". Así l'o han 
afirmado su Rey y su Gobierno.— 
OBREROS S U E C O S A 
F I N L A N D I A 
Estocolmo, 7. -Trescientos obre, 
ros sueco» lian salido par? Finían 
dia, donde reemplazarán a l^b obre 
ros finlandeses llamado» a ú1»». 
Lrontera suecos-finlandesa 7.— ! E l presidente de la C. G. T. sue 
bi enviado especial de ?* Agencia' ca y el ministro de Finlandia estu 
Stefam. informa que desde hace a l ' vieron presentes en el acto de Ul 
gunos días se ejercen presiones so | despedida.—EFE. 
bre Helsinki por poderosas tuerzas' 
@mández Cuesta pronunció 
ayer su discurso de ingreso en b 
ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA 
El público en la calle aclamó al nuevo aca-
démico y a Serrano Suñer 
Madrid, 7.—El Consejero .Nació 
nal y académico de número de 'a 
Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación, camarada Raimundo 
Fernández Cuesta, ha pronunciado 
esta tarde su discurso? de' ingreso en 
& Con&cjo Académico sobre e1 tema 
"Algunas comideracione» a la na. 
LA ESPOSA DEL 
inaugura un ci-
c o de Confe-
rtoricias sobre 
Sanidad 
W»drid, 7—Bajo ta presidencia 
j ~ * «"suosa de S. E. c-' lele del 
"UÜO. be mauiíuró esta mañana, ¿n 
f Paxaiinuo ue a Residencia Uui_ 
«fiicina ue beñorita». ei ciclo de 
•"icreauas organizado por la íns 
Petc.on oe Damas Auxiijarea de Sa 
"«ad de Maüriu. 
üoua Carmen Polo, ocunaron 
* Presidencia ei general Camón, 
j^eaor Ceneral de Sanidad, la. De 
Nacional de la Sec.ión Fe_ 
^Wi. f u u Primo d* Rivera y 
« Uê gaua Naaonai d« Inspección 
e hüsma es y otra» perarquu». . 
^ l ücnerai Camón pronu.ic:ó vui 
Jturío 6,1 d que expuso e* yrado 
t ^cr'Cl-'cionamiento alcanzado por 
demento cuerpo d« Enícrmeias. 
»PUCÍ ej vizconde de Ez» pronur. 
u m e r 
Ei a ma u :a conferencia tabre 
^ ' " l a española^. 
íutü eiPOSa del ^"d iHo í<ié obse. 
1Q* oon un ramo de flceí..Cifra. 
Q m 16 DE 
A - visitó ayer al Presi-
O dente í í W ú i y a 
turalcza jurídica del Partido único 
y su posición en el Estado nuevo". 
Presidió el acto el Ministro d i la 
Gobernación, señor Serrano SmVr. 
acompañado del Vicesecretario d^l 
Partidu, señor Camero del Castillo, 
y asistieron el Nuncio de S. S.. em 
bajadores de Italia y Alemania, Pro 
siuente dê  Instituto de Estudios Po 
líticos y otras personalidades. 
Abrió la sesión el secretario de 
la Academia, que hizo la presen.a, 
ción de Fernández Cuesta, explicar 
' S E DUDA QUB R U S I A 
A C E P T E POR A H O R A L A 
M E D I A C I O N 
He sinki, 7.—En los medios ~.uto 
rizados de esta ca* 
pital se niegan a ex 
poner su opinióa 
acerca de los runw 
res de tnadiación 
que desde h?.ce ai^ 
gunos días circu'a 
con insisteacia 
^ Sin embarco e»« 
tán de acuerdo ea 
I)ensar que »7i ru_ 
sos no se prestarán 
a tal mediación au 
tes de la conquista 
de Víborg, ÍQ cuaí 
permitiría estable, 
cer unas condicto 
neg rigurosa», 
Los rusos lanzan 
sus ataques desde 
ios base* m tuto^ 
Estocolmo, 7 
Según oomuaican 
hoy, los ataque» 
oícetuado» por ia 
infantería rusa, aytí 
dados por tanques 
ligeros, a través doí 
hielo del goíir» 
Finlandia, lian par 
tido también do l i s 
situadas ea 
Estonia y en e,jpa 
C E N T I N E L A A L E M A N J U N T O A S U R E 
(Foto Archivo P R O A ) bases 
COMUNICADO F I N L A N s de Valsi.ki y deVls£8 ^ b a a * 
D E S j-remaa (Üselc) e Hiiimar (Dag.^." 
I Los iu-oesantes pe-igros de l/is at« 
Helsinki, 7 . - E I comunicado finjques rusos 611 toda ia « « ^ 
landés de hoy dice: ( na . ^ « n e en grave apuro al 
1 
F U G I O 
ño Ejército finlandés, que no aii»m 
"Tierra.—El día 6 de marzo, el11*5"* ^ 108 homo res suncíeaies p^ 
ra vigi-ar toda ia costa. 
Las nevaoas que comenzaron Lice 
vanos días, no han sido lo SuíicwMite 
enemigo efectuó en la parte nnues. 
te del istmo de Círe-ia vioientns ata 
que» contra la. costa noroeste de la 
bahía de Viborgi prosigmeaido la iu ( mente importantes para servn de 
cha por la posesión de las ;slas de 
eligió para 
se" Antonio 
París , 7.— Procedeuto de 
Lausana, ha llegada a esta ca-
pital, a las diez horas de la 
mañana, el SubsecretriO üe 
Asuntos Exteriores de los E s -
tados Un íaos , Surmatír Vvtells. 
E s t a tarde, a las i ó , será re 
cibido i>or el Presidente L e -
b r u n . — E F E . 
W E J L L E S « E E N T R E V I S . -
T A i i A E N I fARlS CON L ü S 
I t ó K E t í E N í A N ' j j E S P O L A 
C O S E N F R A N C I A I 
L A L L E G A D A A P A R I S 
^París, 7 . — E n el 
Paria, 7.-Sunimer Welles ha 
jrecioíio a los parioaistas en 
la eiuuajada de ios i i^; )a 
Uniuos y les ha declarado i^-ie 
"la naturaleza y ia tinaL^ad 
de su misión en Europa, ha s.-
do expneada por el i.Jiesideu-
Simplón 116 ios üistauos Unidos cuau-
Expres'ha"llegado a esca capildo él salió de Washington 
tai Summer weiit.'á. E n la es- L a hnauaad de la visita a 
tación fue saludado en nombre Italia, Alemania, Inglaterra y 
üei1 Gobierno irancés por Char Francia, es unicumeute de po-
panUer de Hiveo, Suosecreta- der informar ai t-resideíiie so-
n ó üe Negocios Extranjeros y bre ¡a actual situación europea 
ou-as peraonaLdades. y puedo añadir que no lengo 
A la salida de la estación, proposiciones que hacer, ni en-
Wells fue saludado por nurae- cargos que efectuar en nom-
roso púolico. Inmediatamente bre del gobierno de Wáshing-
se dirigió al hotel donde resi- ton. Visitaré a Daladier a las 
dirá durante su estancia en cinco de la tarde". 
p a r ^ E F E . 1 Declaró también Wellea a los 
periodistas que espera estar 
que marchará a Londres en 
avión y que regresara a París 
p^r unas uuras ia. bemaua pró-
xima. Anauio que e_pcrci.ua en-
trev.oL<j.i^tí con ios i^piviaoniaü 
tCS U^l gubatííllO polaco CU.1SI--
tuido eu x<xaiicid.—JL^XC. 
% • 
V V E I X S S V I S I T A A L P R E -
Uiut< 
París , 7.—A primeras horas 
de ia tarde, buiuiiier v^eilcs, se 
trasiaao ai .fcuac.ü del i^raeo, 
aonue IUO recundo por el r^re-
siaente de ia rC>epuuL.ca Fran-
cesa, M. JLebrún. 
Una cujnpaaiu de guardias 
repüüiicau^s rindió houures.— 
E F E . 
X X X 
Pans , 7.—Daladier, jefe del 
gobi-emo íraixceb, ha recibido 
a Summer Welles a las cinco y 
di^z minutos oe la tarde.— 
T A M B I E N L L E G O A P A R I S en París el domingo en I Í^E. 
F 
M A R Z O 
se adelantara 
la hora 
— o ü o — 
^ j D . ' - A P A R T I R 
SABADO, D I A 16 
r ^ C O R R I E N T E . \ 
^ O N C E D E L A N O -
U ^ o ^ ^ E L A N T A E A 
8. i " ^ A O F i ^ I A L E N 
MINUTOS. -
0 ^1 France 
Jaris. 7 
- ^ ' ¿or . Un,Cado de « ^ " a 
11 L3. tnañan-i ni na. 
"oche, ha sido recha 
í l l t % ^ n X X x 
^ ¿ ^ ^ * íuera 
üe Vosgos^—Eíe. 
r a n c i a e I t a l i a 
(Crónica telefónica exclusiva para P R O A ) 
E L E M B A J A D O R A M E R I -
C A N O E N L O N D R E S 
París , 7.—A su llegada, Su-
mmer Welles ha consentido en 
posar ante los o b j s ü v o s de los 
fotógrafos . Luego conversó ern 
Charpentier de R'ves y dife-
rentes personalidades. 
E n el mismo tren que Wells 
viajaba Kennedy, embajador de, 
los Estados Unidos en Lon- Los circules politices parisinos temen que el conflicto an-
dres, aue se reintegraba a su glo-aaliano suig.co con motivo de la incautación de los su-
puesto después de su viaje a ministros de caibon alemán, pucaan traer consto c^nsecueu-
R o m a . — E F E . i cias desagradables. E n oposición al tono enérgico einpieaao 
! por la prensa inglesa, los periódicos de r a r í s us^a un lenguaje 
V . W . V . V . ' A W A V . W . V A mucho m á s cauto. E n la capital francesa no escáu de acuer-
í do con estas provocaciones que se nacen a i«,aua. ijor lo v s í o 
H a este trataoo a Italia por la Gran 'Bretaña, no sutna con las 
¡Lseniab qut actualmente í rancia dispeasa a Italia. "Le Fetit 
I I O I O ^ 1 Par i s i én- , que suele reflejar la opinión del "Quai d'Orsay . 
U W , B W | U pretende aducir como disculpa que J? rancia e Inglaterra no 
pueden, por ahora, hacer una guerra ateuiendose estricta-
mente a las regias del derecho internacional, si es que quie-
ren salir victoriosos- de la contienda. _ 
Tales manifestaciones penen ai descubierto los metfHios 
í E T U r c i s i c r lf6 i c U u c a s ccciteLtales en su manera de 
L u i r ia feueira, métodos que ItaLa no dejará oe apiec.ar co-
mo es debido. Los franceses piensan por 10 visto que en e l 
caso de que surja una complicación bélica entre Italia y las 
potencias occidentales, será Inglaterra la que, gracias a su 
L a Habana, 6.—A cansa de posición insular, e s tará m á s alejada de?f J ^ 1 1 ^ 0 ' ^ r ^ ' . ^ 
i«» ; * 1 1 r^mhin tiene una frontera común con rtalia y sus comuníca-
los incidentes en los cuales va- ^ 0 ^ 0 ' m ^ ^ E o ^ 0 t e s Cün Atrlca pasan a lo largo de loa 
rías ipersonas tueron muertas ^ t % ^ S c ¿ s que Italia posee^en la cuenca occidental 
por la pol ic ía , los estudiantes Sel ¿ ^ t e r r á n l o A s í pues, en un todo de acuerdo con los 
han declarado la huelga por ingleses, Brancia tendrá que soportar por tanto en 
veinticuatro horas, secundados prjn-.ej. te inino las consecuencia^ de una guerra con Italia, 
por los alumnos de las grandes JNo es de extrañar que París , a pesar de la cacareada frajer-
escuCaa E x i g e n e! c a ^ o de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
los agentes de la po l ic ía culpa- de Franciaf r r „ * A v 
b l e s . — E F E . í T R A N S O C E A N 
do como la Junta de Gobierno ic didla rcgión y las Sc el^de ;triin 
élieió oara cuonr la vacante de Jo . , cerca (iei g0iío de VihoT^ ^ ^ 
tacaraentos enemigos que habían am 
seguido .efectuar un pe^uenu avance 
sobre-e1 hielo, han sulrido perdidas 
de consideración a consecueii.ia del 
nutrido fuego de las tropas h ilande 
âs, que lograiou destruir mas de 30 
jarros de asa lo. 
Entre la bahía de Viborg y el rio 
Uoksií las tropas mi andesas han re 
aazado ataques locales del e.ieniigo 
y han sido uestruiuos diecisiete tan 
.jues, Igua-meaie ua sido recn izado 
en Taipa c un ataque soviético aJ 
que había precedido intensa prepara 
ción artil.era, 
A l noroeste del Ladoga, el enerai 
go cíeciuo un ataque ai archipipU. 
0̂ ue J. UíAiáiiiÁ, iic^a.iuü a íúgunp? 
punto* ocupautis por las tn p̂ N fui 
laíidesas. En las cercainas de Boma 
me re^iazauü un ataque del e.iomi 
go, que se Vió ob igaoo a reír tjeder. 
•¿,a ia reyiou ue ivuiianjoki O'jntinua 
-a luena. üiás al norte, en Kuhrno, 
ha siuo retiiazauo igualmente «i ene 
Seguidamente tomó U palabra migo. 
Feruaiiue¿ Cuesta, que dedicó un gin m¿s n<)ve(jades que señalar, 
recueruo a lose Amonio y a Ca'vo 1 Mar.—En ei goto de Fui-aud.i 
boteio. "Nos encoairamos—uice—íai se hail retílí)tra<]0 nuevas tentativas 
le un nuevo CÜIKXVKO ael nátauo. A ' ^ ^ rusoS( preie..dieran avan 
Lstado liberal ha ve.uao a sustituir ^ so5re ^ hie-o con uirecci »n a ia 
este otro, que tieíie un orgullo > un.? ^ de Daapaarsan, y al v h i p i ó ^ 
conciencia ue su propia existencia Y ia&0 úc Viro han. Hi mt«ai-> íué 
que ropresenta a »a nación eu su rQ^ntiamente rechazado, 
tota-ioao. E- cslado nuevo nene ios Aire.—Las fuerzas aéreas finían, 
utu iones cardcicnsticas y una de desas [^a etectuadu vuelos de reco 
ehas es el Éartiub. d l-arl.u» úm. 
ayuda a^reciab-e a los finlandeses-
Los -oos vo- untar ios suouos que 
han perecido en Fiiuandia, serán ttj 
terrados en Estocolmo con tos ho^ 
ñores mi4taresk Sus cuerpos han 
sido ya enviados a la caoita' guo^. 
—EFE. 
P I O 
celebró úyer 
Consistoiics 
X I I 
do? 
estudiantil en la 
H a b a n a 
co es uu leuómeno de natura eza u.n 
versal". 
l^asa seguidamente a estu-
diar el t-aruao considerado en 
si. "uesae ei pa^co ae v.s'.a 
aeL L^caao cousia-rado en si. 
el Partiuo crea ai J^Si^cio, pe 
ro no Lene personahoad has-
ta que ei ¿ s u i d o le r e c o n o c í 
L><i¿ac; el pa^to de ViSta del 
nocimiento y han atacado a las tro 
pas y co^um ias soviéticas qut ha. 
bian sido descuDiertas sobre * i hie^o 
det go fo de Ein andia. 
La act.vioad de â aviaciAn ene. 
miga ha sido uastante intens-i, sobre 
toco en las proximidades de Vi ro , 
ihau y en ia baina de Viborg 
Según mioruics co..firniaaj'i ha 
sido uernbaao un avión de bombar 
deu cenizo, be ha conninuüo la 
j^SLado. el r a r t j d o es ó r g a n o pcrdiaa de o.ros dos aparatos entra: 
del L.3iauo, no solamenue en goíí ^ ^ baoiaa aaoo^como prona 
el s e a u ü o ponuco, ¿i^io en el 
senado juri-ico y téemeo de 
la paiatua. iL.11 Rus.a ej para-
do asume las atribuciones del 
Estado. E n itaha está snour^i-
nado, es una milcia civil al 
servicio del Estado. E n Alema 
rúd, él partido tiene uu 
intermedio entre el de 
—0O0— 
b̂ es en e» parte ÜC a>cr".—EtE, 
SV.'-'-V.V,-.V.V.V.V-V-V^ 
la unidad nacional y política, pa-
ra lo cual es necesario la fe. Est i 
hizo posible el milagro del carm-
valor no de la Falange, que la fe haqa 
Italia fecunda la Victoria. La fe es lo 
que nos hace decir ahora con el 
tono moderado que «xigc el lu-
y el de la U R S S . E l principio 
del Führer asume ia m á x ma 
responsabilidad. E n lo que se gar donde estíraos: ¡ A . i b a Es-
refiere a nuestra Patria, el fe- pañal 
nómeno del Partido presenta 
característ icas especiales. 
La Falange surgió por la voz 
de José Antonio, que quiso unir 
las dos mitades en que estaba di-
vidida España. La figura del Jefe 
del Partido tiene un valor intrin-
s^co y el extnnsico es el conduc-
tor de masas que no halaga, stnó 
que las disciplina. En resumen, el 
Partido único, que es el peso fun 
damental del nuevo Estado, es el 
mejor m strumento para llegar a í CIFRA. 
Todos los asistentes, brazo en 
alto, contesiaroti entusiásticamen 
te. En la calle, a la sahda del Mi 
nistro de la Gobernación y de 
Fernández Cuesta, el público pro 
rrumpió en vivas al Caudillo y 
a España, cantándose el "Cara 
al Sul". Fernández Cuesta* en 
el estribo del coche, dió los gri-
tos de ¡ España 1, ¡Una! , ¡ Grati-
die!,, i Libre!, contestados entila 
siásticamente oor, el públ ico .^ 
Roma, 7.—S. S. el Papa ha 
.celeurado esta mañana, coa 
asiSteiicia üe ¿1 Caiucucues, uu 
consistorio secreto. i>copueS sa 
ceieoro conAisiono puo^co. tiA 
cuatro de marzo se celebrara 
otra de estas reuniones. 
E l consistorio aecreu} estu-
vo uecncaüu ai nomui^miento 
de ÜDi5pv>s. E i público tuvo por 
oüjeto ia causa ae caiioruza-
ción de las Bieuavencuraaas Ma 
ría ae Sania Jbfüfrasia Pelie-
tiery y Uemma Gaiga.. 
Durante ia sesión ere ta, 
que se celebró en saiou ^ti-
mado d e las "bendiciones", 
S. S. pronunció un djbuuroo rn 
el que anunció los nomoram en 
tos que iban a realizarse. Des-
pués, ya público ei consistox.o, 
tomó asiesto en el trono catre 
las aclamaciones de los fieles. 
Monseñor Bacci anuncio que el 
Santo Padre se reservabada el 
derecho de consultar a les Ra -
denales y Obispos ames " de 
aprobar las demandas ue cano -
nización. 
Por últ imo. Pío X I I d?ó la 
bendición al numeroso puolico, 
que la recibió de rodillas.-
E F E . 
CCMoSr Alemán 
—000-
Ber!in. 7.—Comunicado de guerra 
del alto mando del Ejército alemán: 
"Sin novedades en el oistr 
Nuestra aviación ha con'.inuado 
sus vueios de reconocimiento centra 
Inglaterra. Durante la uf̂ tK det 
cinco al seis de marzo, aiejums avio 
nes ingleses penetraron en U bahía 
alemana y vo aron sobre U costa 
nordeste de Alemania. Un avión n» 
glés ha volado sobre territorio da. 
i ^ . ^ - E F E . 
V A ú f ü Á S E G U N D A — - 1 : : : u m 
n r ó r i f i a c í ó f i « C É Í 
E L P A Ü T I D O 
C u l t u r o ! - P ú í t n c i o 
E i domingo se celebrará el 
primer partido del cíunpeona-
to de España (amateur). 
Partido de sumo interés para 
la Cultural por lo que oia^ún 
aficionado dsbe de estar au-
sente del campo este día. 
E l Falencia ce ha reformado 
notablemente adquiriendo tres 
elementes de campanillas por 
Jo que vendrá, a llevarse lá vic 
toi'ia que no pudo conquistar 
en el pasado campeonato. 
L"a Cultural volverá a con-
quistar laureles y esta victoria 
Jos merengues no se la deja-
rán comer puesto que va aco-
plándose cada vez m á s . 
E s decir que a Ia afición sa 
le presenta una tarde de fútbol 
el domingo buena. E s necesa-
L'.J que toda la afición asista 
para poder hacer p o r fin la so 
ciedad deportiva que se anhela. 
1-L S \ \ T \ ANA PIERDE EN 
PALFCNCIA 
Aíyer en Falencia se celebró el 
• r.P'Tado. partido de fútbol en-
Í-J el Club Deportivo Santa 
Ana y SEU Palentino, veneicn 
do éstos, díspnps de un dií^cil 
naiíido, por 2-1. ' • 
Publicaixjnros en nüesíro pró-
imo r.úincro la reseña del encuen 
r. 
H O Y 
E M O C I O N — E M O C I O N 
con 
C o n f e t e n c i a s 
d e l P . G e f i n o 
Niie;tro ilustre paisaajo el do-
miníco Padre Luis Getino, duran 
te ¿u estancia en Leóa dará el 
doj«,::M^o en el claustro de la Ca-
tedral, raía coníereneia scAre " L a 
págkna (Jue se (ücc más negra en 
la Historia de í^eón". 
Tambicu dará otra quizá ra*a. 
ñaña sábado, por él micrófono de 
'•Radio León" sobre el tenia "Ga 
f mines de patriotismo"*. 
R e g i s t r o C i v i 
NACIMIENTOS 
LA FIESTA DE SANTO TOMAS DE AQUINO 
E l S . E . U . c e l e b r o c o n 
a c t o s b r i l l a n t í s i m o s 
d e l P a t r ó n d e l o s E s t u d i a n 
L A MISA D E COMUNION 
GENERAL 
Estreno hablado en e spaño l Beriíardino Aller Barrio, hijo de Bernardino y Asunción, domicihidus 
en la Calle de Valencia número 2. 
(Puente Castro). 
_ Angel José Fernández Albiste¿ui, 
bijo de Bernardo y Albina, áosuid 
diados en la Avenida- de Roniti. nú 
mero 30. 
- Ricardo Rubio Villamayor, h'jo 
de Julián y Concepción, que viven 
en San Isidoro, número 4. 
e n f e r m e d a d e s 
c u r a d a s 
o 
«,",<,S de \a 
C e m l f é C t n f f f l H a l g B i s c a Espoffslf l 
D E S B L O Q U E O S 
Publicada en el '•Boletín Oficial del Estado", número 46, la 
orden ministerial del 14 del pasado mes que regula el desblo-
queo de corrección y establece la fecha de ájaposición de las 
cantidades desbloqueadas, .0 ponemos en conucimiento de la 
clientela de los establecimientos de crédito para que los que 
se consideren con derecho a obtener el desbloqueo de correc-
ción puedan solicitarlo con la debida oportunidad. 
T I E N E N D E R E C H O A l . D E S B L O Q U E O D E CORRÉCCíON 
Los titulares de una o m á s cuentas bloqueadas, total o par 
cialmente, que tuvieren en el mismo o diferente estableci-
miento de crédito (radicados en plazas que fueron de zona 
roja) una o m á s cuentas el 18 de julio de 1936, con saldo a la 
l iberación inferior al de dicha fecha, podrán solicitar el des-
bloqueo en las primeras, a la par de una cantidad concurren-
te con la diferencia que exista en las ú l t imas entre el saldo 
ie 18 de julio y el de la fecha de liberación. 
C O N C U R R E N A L . D E S B L O Q U E O COMO C U E N T A S 
C A U S A N T E S 
L a s abiertas antes del 18-7-36 que a la fecha de liberación 
presenten cualquiera de ]rs situaciones siguientes: 
Saldo menor. 
Saldo extinguido por cambio de signo, por adjudicac'fón he-
cha a los miembros dé un: perdona jurídica, por adjudicac ón 
hecha a los legatarios o herederas, o por haber sido agotada 
la cuenta mediante succsitvas disposiciones de fondos. 
L a s cuentas indfetintas podrán ser causantes en relación 
con cualquiera de svs titulares, pero sólo en l a medida que 
represente su participación respectiva. 
L a s cuentas conjuntas podrán ser causantes tan sólo en 
relacacn con ctras trr-bién cenjuntas y a nombre de idénti-
cos titulares. 
L a s cuectas qtie hayan sido generadoras de desbloqueo al 
amparo del artículo 5.° de l a ley del 13-10-L8 ce util izarán co-
mo caucantes, pero tíieminujxntícse su saldo al 18 de jul o 
de l £ r 6 en igual canticad a l a del desbloqueo que generaro n. 
L a s cuentas blocut rcas totalmente per el a r ú c u l o 4.° de la 
ley del 1C-10-C8 podren fer causantes solamente por la dife-
rencia en irencs c;i:e presentase Í ' r r V o a H fecha de libe-
ración en relación cen el " -''-36. 
C O N C U R R E N rA^tO OUtp^r'v ^ b ^ L O Q U E A D A S L A S 
Abiertas antes ^ V - * ? da ju*.o de 1Q3G 
L a s que a l i fecna de Lb- . - .^on. presentasen mayor saldo 
que el e x i s t e r a l 18 oe. julio de 1936. 
A B I E R T A D E S P U E S D E L 18 D E J U L I O D E 1936 
L a s que no aparezcan saldadas el día de la liberación. 
L a s de la misma empresa, con nombre arbitrario, siempre 
que se pruebe, medente identidad de firmas, que no ha habi-
lo variación de sujeto. 
L a s de crganisircs surgidas de la fusión colectivista de las 
empresas, en picpcrcicn a les saldos que cada una de e lkJ 
tuv era el 18-7-SC. 
L a s que precedan de adjudicación hecha, a los miembros 
de una persona jurídica que tuvíara saldo el 18-7-36. 
L a s que procedan de adjudicación hecha a hereaeros o le-
gatarics, sieupre que e l causante tuviera saldo el l b - í -36. 
L a s indistintes en relación con cualquiera de sus titulares 
que tuviere saldo el 18-7-36, pero sólo en la med da que re-
presente la participación respectiva. 
L a s cenjuntas, pero só lo en el caso de que tengan relf 
ción con otras también conjuntas, de los mismos titulares, 
que tuviesen saldo el 18-7-36. 
L a s que procedan de adjudicaciones a las empresas desco-
lect ivtacas durante el período marxista. 
Le.s partidas 1. antenidas por les establecimientos de cré-
dito en cuentas colectivas e impersonales. 
L a s partidas bloqueadas per dichos establecimientos en 
virtud de la doctrina contenida en las circulares del Servicio 
Nacional de Banca. 
. Q U E D A N E X C L U I D A S D E L D E S B L O Q U E O JDIÍ 
C O R R E C C I O N 
L a a cuentas incursas en los. artículos 2." y 3.° de la ley de 
de 13 de octubre de 1££8, lo mismo como causantes que como 
causantes que como desbloqueables. 
L a s cuentas bloqueadas totalmente por el artículo 4.a d<» 
dicha ley no son desbloqueables por corrección, si bien se les 
recencee el saldo mínimo que registraron durante el período 
marxista. 
Los fondos ingresados propiedad de tercero se considera- combate todas l a . enferme 
rán inexistente.?, tanto en la cuenta causante como en la des-
blcqueable. 
S O L I C I T U D D E L D E S B L O Q U E O 
E n t r e les días 15 y 25 del presente mes, los interesados 
deberán presentar ante la Sección Provincial de Banca, o en 
la Delegación de Hacienda de la provincia donde tuvieran su 
demicilio, sclcitud, extendida por duplicado, donde se haga 
censtar ia pesicien de tedas las cuentas que xoncurran al des-
bloqueo de cc.rr;i ción, como causantes y como desblo-
queables. 
Dicha solicitud será facilitada en las Secciones Provincia-
les de Banca y en les establecimientos de crédito. . . 
C E R T 1 F 1 C A B C S Q U E D E B E N A C O M P A Ñ A R S E A L A 
S X L I C I T U D 
A partir deludía 7 del corriente mes de marzo, los estable 
cimsentcs de crédito faci l i tarán a los clientes interesados cer 
tificacicnes acerca de las cuentas que tienen en sus libro, 
que hayan de ser concurrentes a l desbloqueo de corrección, 
D E R E C H O D E D I S P O S I C I O N D E L A S SUÜIAS D E S . 
B L O Q U E A D A S 
De las cantidades desbloqueadas, que £e i?n comunicarlas 
por las respectivas Seccionas Provinciales de Banca a los ftite-
résados y a los Bancos, podrá dispenerse a parcir del 1.° de 
mayo próximo. 
Desde igual fecha podrán también disponerse del saldo 
mínimo registrado durante el perírdo marxista en aquellas 
cuentas cuyo saldo a la fecha do liberación fué totalmente 
bloqueado en virtud de lo dispuesto per el artículo 4." de la 
ley de 13 de ectubre de 1938. Para disponer en este caso, nc 
precisa solicitarlo de la Sección Provincial da Banca. 
Siendo n t m e r e s í s i m a s las c-^rsaltas que la Banca e s tá r e 
cibientío de su clientela, per • / postal, soU e los partícula 
res antedichos, y ante la impo-.oi l ídad en que se encuentrai 
de contestarlas, per falta material de tiempo, rogamos a l a 
consultantes censideren centostados sus escritos por medú 
de la presente publ teación, cuya extens ión deja suficientemon 
te aclarados los extremos que han sido objeto de consulta. 
E l desbloqueo de incrementes tendrá lugar en una nueva 
etapa que será señalada por el ministerio de Hacienda, sin 
que pueda ahora precisarse, ni anticiparse not!¡cia. alguna sobre 
ei particular; lo que se hace saber a todos les interesados con 
carácter general. 
Madrid. 4 de mareo de 1940 
Hl primen acto con que los1 
estudiantes de esta capital hon-
raron a su Patrón, el Angel dq 
ias Escudas, fué el que hubiera 
éste calificado de más digno, her 
moso y adecuado al fin persegir-
do de rendir homenaje al aufcr¡ 
excelso de los más bellos versoi 
que la Iglesia canta en honor de 
la Eucaristía. 
Este horaenaje no podría ser 
otro que la Sagrada Comunión, 
el unirse todos, hermanos espi-
rituales en la misma fe ultrate-
rrena, alrededor de la i lesa diei' 
Padre para gustar del Convite 
Celestial, Pan de los Angele^ ip:t 
diría el excelso autor de la 'Sum 
ma Teológica". 
Y verúaüeramcnte digno en 
todas sus partes de 'a fiesta que 
P a r a todos los que hagan 
uso de este remedio ) 
EL Depurativo Richelet, conocido en todo el mun-
do m é d i c o , como un gran 
remedio de las enfermedades 
de la piel y de la sangre, por 
la ad ic ión a su fórmula de 
Sales H a l ó g e n a s de Magnesio 
(preventivas contra el cáncer ) , 
es t a m b i é n un vitalizador 
e f icac í s imo y un agente activo 
del r e j u y e n e c i m i e n t o o r g á n i c o . 
E l Depurativo Richelet, 
como rectificador s a n g u í n e o . 
dades de la piel : eczema, 
psoriasis, herpes, granos, pi-
cores, forúnculos , etc., etc.; 
así como las manifestaciones 
artr í t i cas : gota, reuma, do-
lores,. 
E l Depurativo Richelet, a l 
regularizar la c irculación, cica-
triza las varices, hace bajar 
la tens ión de los arterioescle-
rosos y al ivia a la mujer de 
los trastornos pronios^de l a 
edad critica. 
E l Depurativo P.ichelet, 
como vitalizador, e s t á indi-
c a d o p a r a t o d o s c u a n t o s 
sienten que sus fuerzas se 
debilitan, experimentando las 
s e ñ a l e s i n e q u í v o c a s de intoxi-
cac ión , esto es. : jaquecas, 
cansancio, dolores en las art i -
culaciones, etc 
Cuantos sufren esas dolen-
cias, deben hacer por lo menos 
una cura completa al a ñ o con 
Depurativo Richelet y se sen-
t irán mejor. 
Una nueva vida, libre de 
dolores, m á s act iva y feliz, 
dará comienzo para los que 
recurran a esta m e d i c a c i ó n 
depurativa y revitalizadora. 
De venta en farmacias 
Pida folleto gratuito a las 
s eñas indicadas abajo. 
se coiiimemoraba res iltó d so-
lemne acto celebrado en el am-
plio templo de los Capuchinos y 
del que nuestro amantísimo píela 
do fué la primera figura ya 
quiso celebrar él mismo la Santa 
Misa, para dar así a ios-estudian 
tes leoneses prueba de tu alec-
to-paternal. 
E n ' los centros escoUrcs lucia 
la bandera nacional i unto con la 
del S. E . U. 
Todos unidos en sititJ cámara-
dería en el templo conventual, y 
nresididos por las je'.•musas Je» 
juvenil gremio escolar que con 
el jefe provincial d»? S. l i . b . 
ocuparon puesto en el presbiicru 
al lado de la Epíst a, iiTicntrás 
enfrente se sentaban los, profe-
sores asistentes, d:ó cunneuzu el 
prelado a la celeb'ácíi'n del San-
to Sacrificio. 
Durante éste ca-ito r.oüitoa mo 
tetes el coro del S. fí U. q-ic: lu 
hizo con arte del itaío. 
Antes de distri'n; r t Paoi de 
los Angeles, el S O Ispo co» 
encendida palabn se ditá^io ii 
los- cientos de estudiantes qae 
abarrotaban la iglesia para -a*-
hortarles a imitar li>i «jemplos de 
cristianas virtudes de que es mo-
délo el gran Santo Tomás de 
Aquino. 
La paternal exhoríación. dol 
Sr. Obispo causó grar impresión 
eñ su juvenil auditotio. 
Los primeros en acercarse al 
Sagrado Banquete fueron el di-
rector Sr. López Robles y ca-
tedráticos de los Inst.tutos Mas-
culino y Femenino de Enseñanza 
Media. 
Al Prelado le ayudaron a dis-
tribuir la comunión otros sace;-
dotes, ya que el número de estu-
diantes era considerable. Bc.ste 
decir que a las diez terminó l̂ a 
misa. 
Fué toda ella un cuadro emo-
cionante de gran hondura religio-
sa. 
En representación del Jefe Pro 
viudal diel Aiovitm lentos jaaud,i/> 
el Secretario Provinicial, camara-
da Clérigo. 
En la portería de.' conveatj 
instaló el Hotel Oliden improvi-
sado comedor, elegante decorado 
en sus mesas, donde les fué ser-
vido> al Sr. Obispo y catedráti. o> 
el desayuno ofrecido pvt lar Jefa-
tura del S. E . U. 
Reinó gran cordialidad duran, 
te el ágape. 
LOS NIÑOS D E L A S E S -
C U E L A S 
Cumpliendo las disposfdoíici 
de la Junta de Inspecloies de Pri 
mera Enseñanza, loj n^os de las 
escuelas nacionales asistieron a 
misa y, comulgaron en las 
pectivas iglesia» p^rro luíales y 
¡,e les dieron lecciones acerca de 
la altísima figura ds:n+ífica y re-
ligiosa del excelso Sanio Tomás 
de Aquino. 
acto N a c í o na I-
S í n d i c a l í s t a 
y vhra. de 
úmlole x:omr̂  W , 
pas, y era que Tm • 
*cas o b ~ S 
a* doctrina. Sgfe? 
n^cas obras e 
•n 
tianas, cnraM^T1? 
mundo. Sigu^ [\ ^ ^ 
^ ¿ i y42 
Poner en todos u s l ? ^ 
a h juventud la ,)ai,t tos' J 
^ ^ l u d i o s ' ^ e , - ? 
discípulos de L S ^ J * di^. olvid ü  San 
aJL ua recuerd 
10 To¡ 
^as Teológic¡rí0ca 12 le . Que dieron iama • v . ^ 
sabio Aquino. ininoruj ^ 
. Fué muy apiaildid 
tudiantes,.qüe íe eS?uch0 ,los «»• 
verdaüera. relig¡os¡da(jUChai0" «o» 
. A continuación. ¿ Lí . 
uncial del A íc^ imie^ 
rada Migad U o ™ * * ^ -
firmes, enteras, hizo un ^ 
de la historia y de las 
de los «empos de fe ^ 
tóbeos, haciendo un canfn , 
capitanes y Maestros de u ^ 
tona que dieron nombre y S 
a España. ^ 
Dió las normas a ««un,; 
juventudes est^ldiaanSU,re^eí, 
nueva era de paz y de trabS 
pero siempre v.viendo e., S 
y VJgiba para que no se fuerí 
la ruta marcada por 
Caídos. 
tttra a Ge 
mam 
V tenuinó su-intcrvenciói 
L^uidameiu.. de la misa,, se gión y del sentido • volueijna-
iraslauaion coa Us Jerarqu.as v n en el orden social que nos «e 
autwr.üaüos i^uos ka estudian- garon los cmarada taíd<><!. Ci n un recuerdo a España, a kTQi. 
JS, a uuesiio itai.-» h'ruicipal, Lonur y íe en una z d m t.>i, dos, al Caudillo, y glosando aJ. 
-nde a ias ui/ce en i uniu dio ! luerte y entera. FÍ"' entes «i . j guna ne las máximas üe 
ios interrumpen a ca-na *> 
« ue termina su inte evnC'Lu ^rJ 
íundamenie nac; «n-,«-s ndic»' •• - a 
ion un ierv.roso f.ii--i .o : > J-
*é Antonio, y mar*, la rn: f a 
.cgu.r a las órdeaes f» n u ^ r - j 
Caudillo, qu-. llevar- q E s .'ña 
u la lelicida , al Ira» eno y 4 
Justida. 
beguidamff.te. t \ P. AjT^pinj victoria, friendo cantado por te 
Qe Sobradilli» Cav.jciiino, l-á dos los asi¿íeateí =' A ^ 
una magnífica taei »r. i't U ^ Ja la Fal»r>p< 
^aiivnzo ei acio ue anrraacion 
UQicalista umversiva- v. 
ocupan la pres.uencia, cun el 
cíe Ir'rüvmcíal ue Us l'a ange, ca-
.iari.da Moset, el üei Pis-
ito de Ovuau, el lelt Frov n-
.ial del S E U de i camav^'a 
Placer, ei . f L-apu .1 10 A-Í-IU-
.0 de Sobradillo, y u>s catr.ii a -
Uas De l^uc.o, Mi/i- rrJ el A^* 
inin.stradbr .ie) S E L } i-lgúu D i 
iegadu de Curso. 
. i'eseñtaí --l acto, el camaraia 1 _ 
Flacr . con 'ñas fr acti sen^ll-.-. iL1 t ^ R H ^ Q L t L AY 
lacónica,!» y term'sanies, cüun>] 
corresponde al estilo u;. SEíJ, . f 
comienza su disems •., Jefe dt 
D s:rito de Oviedo, el • aal, col 
palabras eálioas y ll<a:.s di; 5*-
uor revolucionario ma.'c los 
beres del estudian.e ante la oue 
va mis.ón de la J u v v v d jn cs-
1e frente de estudio. \ de t«"a «, 
jO, no menos meritor o que ei ''e 
batalla, que ellos Wendic/un, | 
c. 11 u¡i>a le sublime en los ideales 
de Patria, de Juatici •, dt P -'.i-
- nuestro 
jóse Antonio, invitando a lai ju. 
ventudes a no olvidar su nuiór. 
histórica en la vida por ser «. 
ponente de la intelectualidad y t 
gracia y levadura de la Faiangt, 
Con los gritos rituales termioó 
su discurso magnífico, invitando 
U para oir coa la religiosidad qw 
merecen, los himnos de nueatítj 
:CTAGÜIGS 




b e s i o n e á a la» siete t r e i n t a y 
diez t r e i n t a : 
I oensaci^tial Estreno 1 
. ' b L CAPITAN BLOOD 
Un tilm grandioso, Espectacu-
lar y emocionante según la céle-
bi obra de Rafael Sabatini. Ha-
blada en Español. 
—0O0— 
TEATRO ALFAGEME 
A ias siete treinta y lü,3U. 
E X I T O grande de la produc-
ción de interés y emoción. 
M A R & S TlüRBULBiSíTOS 
po. jAciC-^HOLF. J 
E l S . E . ü . d e r r o u J o 
f J O t < 
En un partido soso por exce-
lencia y üoHue ei juego desarro-
haüü- fué casi nuio, la Cuílturdl 
yencó por o a 1 al S E U de esta 
capual. ¡ 
E l primer tiempo, que fué den 
tro de lo "'malo, 10 me;or, termuió 
con un tanteo de 2 a i , marcan-
do por la Cultural, Calo, al medio 
minuto de juego, y Jesús, y por 
el S E U Arturo, de un tiro a me-
dia altura precedido de un bo-
nito avance dirigido por L o . 
bete. 
En el segundo tiempo marcó 
la Cultural otros tres tantos, 
obra de Garrido, uno, y los otms 
dos de un elemento nuevo que 
probó en este tiempo de interior 
derecha. 
X X X 
La Cultural tuvo unos momen-
tos de juego bonito en el primer 
tiempo, pero que fueron muy po-
cos. 
E l interior derecha que salt > 
en el segundo tiempo y que pro 
baba, es sin duda alguna un ju -
gador hecho ya. Tiene serenidad 
ante el marco, colocación y sobre coliseo 
du, es. ^güisínio en pl i » CN 
mos sv'a mili gran adquib-.-óii. 
E l S E U jugó mucho ^ W 
el pasado domingo; fué v i dafli 
debido a "la pésima actuáv.on i i 
su l.nca media, que ni cv/tw i 
sirvió un sólo balón, s. 
los alaa fueron un pcriccn) 
lado»*. T. 
En la delantera sobr 1 ^ 
ñón, qtic fué sin duda "W8 
hombre sobre el campo. 
Juaniito, vn la defensa, « W 
tiplicó y sscó balQaei 
difícile?. 
ten' 
- í l O 
Princip- ' 
Por la tarde, a !aí siete r¡ m ... 
día, en el Teatro P ^ ^ r t j 
lugar, por camaradaa de. ^ 
representación do Ja 
media " E ! difunto es un v.vu 
• Todor, PUS intérpretes J 
ron grandes aplausos poj. 
meroso público qa« litfíl0t 
itrtcspai 
D e s o c i e d a d 
Con toda felicidad ha dado 
a luz un robusto niño la distin-
guida esposa del Teniente Co-
Como complemefi.to el mejc»r ronei de Aviación, jefe de las 
de los documentos gráficos infor Academias del Arma, don J u -
mativne lían T?nT-»?/\ 




E P O R A T i v o R I C H E L E T 
Para fortificar a los Niños, VESETAL RICHELET • 
EL Vegetal Richelet para los niños de 2 a 15 años es como el Depurativo para los adultos; pero además 
ti era la ventaja de ser un fortiñeante completo-
. Combate enfermedades de la piel, vegetaciones, infla-
mación de los ganglios, erupciones en la cara, etc. ' 
\ ^^SffiJ^* Facilita el crecimiento, devuelve e5 apetito, las fuerzas 
l Í^W'^MB V \' y «I buen color. Es muy agradable de tomar. 
::j^S^IBPBB^i" • De venta en farmacias. Pida folleto gratuito al Labora-
B b á H ^ A t f a ^ ' ^ ' í a torio Ricfiekt, San Bartolomé. 30 j js , San Sebastian. 
j 
AOVERT€NCIA : Todo* los productos d* «sta caso, «stabloclda Haco 
20 a A os en Sin Sebastián, son do fabricación «xclusivamonto o«paAola. tfl ualntonto, 
dosdo cu iundactón, os ospaAol todo ol personal directivo» Técnico y Obrero. 
TEATRO PRINCIPAL 
Unica sesión a las siete trein-
lián Rubio 
Tanto la madre como el re-
cién nacido, se encuentran en 
perfecto estado, de salud. 
ISTAS! ta. 
Programa Pára'mount en E^pa 
ñol. 
La célebre producción 
SUENA E L C L A R I N 
Interés, romance. 
Intérpretes: George Ratl 'y 
Adolfo Menjcu. 
Apxenda 
R A D I O 
Poi' correspondencia puede 
hacerse un busn radio-técnico 
y en un mes construir recep-
tores, i r » ' 
Ea el método m á s sencillo, bargas completas para to 
eficaz y económico . 
Pida folletos gratis a 
R A D I O E N S E Ñ A N Z A . Arcar 
tado 10 .069—MAHRID. 
| « 
L a A G E N C I A D E N E G O -
C I O S " S O T O " de León, callo 
de Santa Nonia (junto al Auto-
E s t a c i ó n ) , le puede s ú m i ñ i s -
trar ia placa, debidamente ¿ r a -
bada y modelo reglamentario, 
que eou arreglo a lo dispuesto, 
ba^de llevar su autemóv i l revU 
saSo. 
VAWAVSS"W^VyWaW.^V. 
AUTO - TRANSPORTES 
N u c i r á má3 cordial ^ 
taSfemi t e n ^ M i 
día, luger íerp, te ¿ & 
pasa unos f ^ / S i d * 
—Regresó de Mao?" j£ 
tro querido amigo ^ 
hurtado R o d r í g ü ^ po3tei 
— H a r M o V - f ^ 
dra la gentil sen^g8 
las- Mercedes Batt-^-
N E C R O L O m ^ 
María del P^aj g 
recícntcm^nio fíl 
mito-cariñosa 
tud hacia cucnK" 
han asistido < - : 
en este trancé-
c- ierro da - • 
(• i ::it8 pañí 
rit afnV--^ ^ , 
riñosa soliettu; . 
ta 
E s p a ñ a . 
R o d r í g u e z del Vallo, núm. 81 
Avisos : T e l é f o n o 1807 
V.V.V.VÍ - - ' J 
Felíps Q . } ' & f t i 
Ccnsultn <lc 10 a 1 v o 
• Drd:no P 
' « AP niar?.o de 1940 










P R O A 
r a y e 
J L E O N J 
Se han recibido los ú l t i m o s mo-
deloa en SICÍCLETA8 
Gran stok de oubierUs y acceso-
rios Para «os mismos. 
CONSULTEN PRBCIOS 
I N D E P E N D E N C I A , 
T E L E F O N O 1162 
CLINICAS 0ENTAUS 
Goffiífl 
O D O N T O L O G O S 
E n León, E n Astorga, 
rípneralísimo, 7. Principal. L a Baneza,. 4. 
Horas-de Consulta: 10 a 1 y 4 a 7. 
P A a i N A T S H C E H A 
En los Estudius On'ca, de Bar. 
ce'onr., cx>!i{inúa el rodaje de la yro 
ducciún basada en la obra'de don 
Jacinto Benavente, :'La .\faíque_ 
rida". 
Los persceajes centra'es corren 
a cargo de T á r s í a Criado y Jesús 
Tordcsiüas. 
En x\,ranjne¿. Cifesa lleva ya muy 
adelantada la labor pitra ímptEsio» 
uar "La GilauÜla", de Ccrvaní^, 
que protagonitará Estreihía Castro, 
s^cuiídada por Anlouio Vico. 
Muy en breve comenzará el roda 
je de una peHcüla Irntórica. Se tra 
ta de "Cristóbal Co'óii':, que ssgfa 
un guión dĉ  iktstrc José María. Pe 
man, va a ser Hevada a la pantVi'u. 
GABY U13ILLA, ACTUARA 
\ ¡¡ATiNCiÓN SENORAíí 1 
i Tratamientos de belleza. Manicura. Peinados. Teñidos y | 
Permanentes en 
í Peluquería "ANITA". Plaza del Conde, núm. 6; Telé- J 
I fono 1094. Su nueva dueña: I S A B E L L O S A D A 
r. C a r l o s D i e z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, F a -
cultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
E S P E C I A L I S T A LJ^J E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON, <5E-
. . N Í T O - Ü R Í N A R Í A S , COM SL) C I R U G I A Y P I E L . . . 
Avenida del Padre Isla. 8, 1.° izquieraa. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
E N L E O N 
¡ Según nos comunica l a . empresa 
de nuestros teatros, el próximo miír 
coles en el Teatro Principal y des_ 
pues de la proyección de una inte 
resante pe'ícula, actuará la ¿minen 
te artista Gaby Ubilla, con un pro» 
grama que comprenderá todr su ri«o 
repertorio. . -
k 
U N DIA E N L A S 
i CARRERAS 
En la pantalla del Cine Maiy. se 
estrenará, mañana sábado, ia gra. 
ciosísima pe'-ícula interpretada por 
los íarnosos Hermanos Marx, "Un 
día en las carreras", prodacr.ón 
Metro, que tan resonante exuc ai 
canzó en el Capítol madrileño. 
A L E M A N I A 
A U T Q - - 6 A L O N 
U m a ^ n ustrío P í l i c r é ^ i . A . 
Gaiage y Talleres con personal especializado en la repa 
ruc-óa de a u tumo viles.- S:;ldLiduia auto^eua.—Car&us de 
t)ai¿ lucuufcádo. i^aüi'UiCauced, neuuiaucod. 
atccesoriua uv automóvil . 
c h e u u i O R D 
L ' J . ^ X ^ lísLA. 19 
V U L *. x L A N C A. 6 
L E O N 
La actividad cinematográfica aie_ 
mana continúa tan pujante como 
siempre a pesar de â guerra, l ie 
aquí io que cace a este re^cau u .u 
de ios» ptiióuicos n^rieauiei.>,vaiius cu 
ya opinión cuenta - Uoy inas> di e 
•» » » b * b t 
m í m i 
Pantalla de ao ntacimientos 
V i a n . s b dé l uckz j ae iíí-*J 
tit i ix ¿íJA w xi 
D E N T I S T A 
Ex-Ayudan te de Clases Prácticas de la Escueu. de 
Odontología de Madrid. • 
Avenida del Geñe>aj SaAijuijo, ^um. 2. 2.° izquierda. 
(Casa Oiiden) 
Consulta: üe 1U a 1 y.de 3 a ti. 
Consulta en C I S T l E i t N A . Los jueves 
Sup^rprouiicc óii .Warjiex Í-ÍJS, 
vomauci, de la lamosa obra d3 
R. ..v J S^bat üi. 
Nunca lo nováiejeo f u é m á i 
r ^ a i , ni m á s bellj el m. r, ni 
mas Lechicera la aventura, qua 
en es.a ex raord.nar .a p .Lc i .Ja 
inLrpretada per 
E ü R ü L F L Y N N 1 
O L i V ^ k DE J . A A V I L L A N O 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
COCHE Chevrolet. 6 cilindros, 20 
*L P. se vende. Para tfafar: 
Oregorio Castro, Teléfono 5S. 
Pon i errada.. E-224S. 
i E VÜNUÜ un motor de acere 
Pesado de 10 H . P., una tfaus-
nusion, dos contra-marchas y 
cuatro poleas de .üadeia. Pa-
ra tratar: llüeiouso del Cauto, 
fuente ALmuhey.- E.225.'. 
HAUAZÜO. til día 3 fué cu-
co«trada en la vía pública una 
Purera de oro, iniciales S. tí. 
Wuien acredite ser su dueño 
Pase a recogerla, San Petlro, 
• ^ha. E.2251. 
£ l tKL\ES para l«che de iiez h-
i-os. nuevos, se venden en 
^ n t a Ana. núm. 24—E-l»8y. 
EAfcA nueva construcciou, sitio SRICÜ> orientación magnilica, 
lZ» en la actualidad i.U^U pe-
•«Ub mensuaiei. se vende. ln 
rmes en esta Administración. 
l l i v i E-2U41. 
vTV oP,trii «"cubar. Muy re-
accionados,, se vei„!Cn de la 
-anja Victoria. Pedidos: Calé 
'«una . Leon.—fi^: 
VjiMDE maquina tic escribir. 
^ m ? n a t ÜSÜ- l n í ^ m e S en esta 
* M U N i A S t ü A . M, Canse 
rab'rrVantl:s' 9- ^ ^ " e s msupe 
nes vPara CiíC,nas' y ca ctaccio. 
vuna únicamente por toneia 
dfcn̂  rV:Ci<J (iirect0 ^ c*™0 * 
nu r^ 'a mina ai cocsaraidoi. sm 
X^lu* ' 01 mei'ud^- Avisos a los 
rósale ' ; „ t Jl>'C' de adürnü ^ 
VENJI t J;rt- K-2137 
"naza v « s' morÍRO ^ - « u c 
^egor ío v-Vlñas- ^ to i i ue í . : 
que], 0 V'^ayo,, en Vniarro. 
^ " V l i N j j p E-2Í40. 
^ derrr ^ Cn lü-JOÜ píoe-
: L ^ - . n ^ CaScb dc 'a 
r^ '^racmn Cs en esta AJm». 
^^LMHNAS E-31(3 
^criban a000 abeja!' compro. 
. :«ón esta Adramistra-
•t<K0 de varas H ^ E-2176-
^ ^ vJde i ce cabalie 
C{ro má.: J ^ cambia por 
C a ^ ^ en Grajai de 
rta c?p'taí y en 
h calle dtí r 71 iní«rmarse «n 
pierda (Tr , .men' 12. ^jo, n. 
a ^rave^ia ^ Ordono 11; 
E--21Ü9 
MUCHACHA con buena rc'ribu-
ción, be necesita cn l.cg'ón 
Cóndor, B, 2.". inútil pres^niaT-
s<; sin buenas reíe '•nfias. 
i£.224A 
SE V E N ü E la casa número 5 uc 
la calle. O. Informes: Casa M i . 
Han (.Uioto-aiena;. E_aio¿ 
S E VILÍNJUU. • upen' , y H. v. í \aj 
zón: indepenooiioa, número 31. 
ENbEí íANZA rápida de conouc-
Clon dc automóvil. Coche para 
CJutuicii. Inionueb. Lázaro Ko. 
Ongut-z, Kalael María dc La-
bia. 10 o v-,aba Agustín ^ a r r e 
t t i a ot Asturiasj. E-2iy7. 
M A Q U I N A dc coser marca "Sm 
gci " semi-nucva, para -zapa-
leí os, se vemie. inlormcs: Pe-
dio Kamos. Vcgueilma de Ur-
b.go. E-2198. 
E S i u D l Á N T E S : Clases particu-
lafltb, español, latín, francés, 
etc. lodas facilidades. Iníor-
mes: Antonino Juan r-"raneo. Ca 
Ue de lá Rúa núm. 49, 2,°. iz-
quierua. E-2203. 
" C A N ' l O R " alimento especial pa-
ra canarios, de venta Elias Diez, 
Oidoño U, 1«. León. E-2209. 
VENDO Ford ocho caballos nue-
vo. Fiat 501. Máquina de es-
cribir Umlerwoód núm. 5. y cor 
tadora de fiambres marca Bcr-
kel. Informes: Bar Rox. 
EN ALV1KES (Ayuntamiento de 
Izagre) se vende casa espacio, 
sa con amp ias habitaciones, co 
rra-es y establos, bien orientada, 
p anta baja y piso, situada en 
ce :tro del pueblo, carretera , de 
> Adancro a Gijón. También se 
vende vaca de pura raza holán., 
desa, tres años y próxima a pa 
rir. Informes: Torres de Omaña 
,número 4. León.. E—2223 
CRIARA pollos sanos y gallinas 
ponedoras con GALLIOL, 1,60 
•peáfetas caja,, en Farmacias, Dro 
guerias y Laboratorio G, Cue 
vas, Mayor, Logroño.—E—2224 
COCHE niño serainuevo, se ven 
de. Razón:fc Aven ía República 
Argentina^ núm, 2, entresueío, 
izquierda. Casa Magdaleno. 
E—2226 
SE CEDE en traspaso o arriendo 
el Café "Cepedano" de Vega 
Magaz, con cafetera xpress y 
mesa billar. Informes: Pedro 
A-varez, Vega Magaz.—E.22^ 
SE CEDEN en aquiier dos prados, 
en las afueras de León, Para in, 
formes, Serna, 27. L—¿244 
SE VENDEN tres casas en San 
Aiwiréb del Kabaiti'dtii, nueva 
coHbtiutuoii y p r u í n a para \ c-
- raiu.s. Inionne^. Laureano Ter 
namicx. San 'Andrés del Rao.i-
nedo. .:- jJ'iU. 
SE VENDEN dos máquMias p^ia 
Uahajar «a mauera, tupi y an a. 
dora dc cuchillas, usauaa. en ptr 
íecto estado, iiunejorao te i OÜ.UI 
cio.;eb. Informes; P*aza del Mer 
cado, número, i principa». L ¿j jo 
A M A de cria, se necesita para 
sa de los padres, iníorraes < es 
ta Adminisiración. 
SE V11NDE u..a casa, nueva cons 
trucción. soleada, palio, carretera 
Vana» de Nava, oetrát dc ibasas 
Pelluero. lutormc* cu >a nnsuu. 
E—2233 
SE TRASPASA acreditada casa üe 
comidas, bebidas y huspeoajes, p"r 
no poder «ó atender su uueno. ¿i_ 
tic céntrico. Hará informes en es 
ta Aüministracióo. E—2234 
POK T L N E K otros negocios en 
Madrid^ se traspasan tienda de ui 
tramarinos. Bar, Sa ón de tíai-e, 
en Venta de Baños (Pa encía)- Au 
gusto Merino. E—2238 
ESCUELA Chófer. Manolo. Ke¿ a 
mentó metánica y coclie para exa 
men. Sar.ta Ana. num. 30 o Bar 
Express. ^—2239 
PELUQUERIA José Sai)íos., Gene 
ralísimo Franco, 14. Encima de 
los Almacenes Hermógencs. Sec_ 
eión de señoras a cargo de Angel 
Camaclio, industrial pe u . icro de 
Madrid. Trabajos artísticos en peí 
nados. Tintes, Permanentes. 8 pe 
setas. Rízandul sin eorriente, 15 
pesetas. Se hace a domicilio. 
E—2240 
SE TRASPASA panadería, para de 
dicarse a otro negocio, buenas con 
dicíones. Informes cn esta Adnn 
nístración. 
PERRA pequeña, blanca, ratonera, 
perdióse día 5. Se gratificaiá d-*_ 
vo^ución. San Sa-vador del N'do. 
número 5. / E—2245 
EN CASA de poca familia, se ce 
de habitación a señora eô a o ma 
trimonio sm hijos, con o sin de. 
recho a cocina. Razón sai esta 
Administración. 
SE RUEGA a quien haya encontra 
do una age.:da, dc 1940. con d'-tu 
mentación, ia entregue a su d:.e. 
ño, Ramiro BaUmena númer-'1 1̂ ". 
Taller de Reparaciones Eléctricas 
donde se gratificará. E—2247 
ot ic iarlo 
í 
mundo del cinema, el "Motion Pic. 
ture Hera'd": 
"Los eslableJmientos de la lobis 
se hallan en plena actividad. De 45 
films de largo metraje planeados por 
la Tobis para la temporada i95'y,.40, 
23 están ya terminados y ot. es cinco 
están casi úitimados. En los estudios 
de la "Deutschlandhalle" se rueda 
<:Luna de míe" '", dirigido por Paul 
Heidemaun. y "Atentos a la heren. 
cia'", producida por Hans Deppe. 
En los estudios Joannistal se iuééa 
"¡Qué h o m b r e d i r i g i d o por F.i 'z 
Kudi. Víct . r de Kov.a dicigé ya las 
escenas fina-e* del ñhn •• Casdjiova 
se casa". 
BRASIL -
En Río de Jánorfó y en "San Pa 
bk) se han produdcio incidentes du 
rante la proyección de a%Bn^ films 
documeniales e^ día de su estreir-. 
Los empresarios han tenido que 
cortar los trozos que se reícrÍAu 3 
los beligerantes europeos actuales. 
En la pantalla se ha recomen;, ado ai 
púbHco que guarde la debii.la seré, 
nidad. 
INGLATERRA 
En plena guerra ha quedado aún 
humor para hacer un plebiscito en_ 
're el público aficionado al eine pa 
ra saber cuá és son los artistas ci_ 
iiematográticos más populares. 
Se lian hedió tres grupos: Ar t i s . 
tas mg eses, arustas americanos de 
las pedeuias del Oeste y artista del 
resto del mundo, inc-uyendo los ame 
ricanos no "caballistas". 
En el primer grupo lian sido dr. 
síficados: El primero Geurge FÓna. 
by; segundo, Grace Fields; tercero, 
Robert Donat. Lcslio Howard ocu_ 
pa el sexto lugar y Charles Lavgh 
ion el séptimo. 
En el segundo grupo: Primero, 
Bill Boyd, artista que en otros paú 
ses ni siquiera es conocido; según 
do, Gecrge O'Brien (es rán&ja» 
que este actor americano tan antiü 
guo sea tan popular entre el público 
ingles de. hoy); teixero, Ken Mai_ 
nard, el prolagonisía de 'as pelícu 
las "caballistas". 
En eJ- tercero: Primero, Diarsa 
Durbki; segiuido, Mickey Roorey; 
tercero, Shidey Temple; cuarl>, Ro 
oert v^ay-or; •quinto, Janneíe Mac_ 
Donald; sexto, Spencer Tracy; sép 
timo, Errol Flynn; octav -, George 
Fcrmby y noveno, Gary Cooper. 
YUGOESLAVIA 
Auxiiio Socia1 
En el traycao comprendido entro 
León y Ponterrada se eÁtravio 
una rueda completa, sin eátraiar, 
perteneciente a la camioneta de la 
Delegación .Provincial de "Aaxji-o 
Social". 
Se agradecerá que la persona qua 
'a haya eucontrado la entregue cu 
las Oficinas de la Delegación Pro 
vincial, Condes de Sagasta, o en la 
j Delegación Local de Auxiho So:' i i 
del pueblo de su residencia. 
V.V.V.VAV 
La escasez de material cú.rmato. 
gráfico producida por la guerrj, ha 
causado una notable dismínucio.» en 
la producción cinematográfica yugo-
eslava. 
-Además, la dificultad de los cam 
bíos hace que no se puedan uspor. 
tar películas extranjeras. 
La importación de películas ha 
disminuido en mi 70 por i..ci.f̂ , si 
la comparamos con la del año an_ 
terior. Los loca es de dne se man 
tienen gracias a las películas italia 
ñas y alemanas y algunas húngaras 
que encuentran menos dificu'lad gra 
cías a arreg-os especiaies exornó., 
micos. 
C I N E M A R I 
T'antalla de Acontecimientos 
Sábado 9 de Marzo 1940 
P R E S E N T A 
. . ^ • % - * . • . , • 
b u D í a e n l a t Carreras 
L a úlGnia creación de los m á s dislocciiii.es ae los acto-
res cómicos. 
L O S H E R M A N O á M A R X 
J ¡ N A D A T A K ' E X x *w i. O^íDus A K ^ ^ V I E N T E D I S P A -
R A T A D O ¡¡ 
¡ ¡ U N A HÎ CA'IUÍVÜLJJE D E K i S A Ü 
Produéciou Metro -LAELIAJDA E N iitóPANOL, 
M 
L c o n e s a 
CíiSfiPÜESTO 
6 . 0 0 0 
P L A Z A S 
en la 
G U A I D I A C I V I L 
T A L L A , 1.560 M I L I M E T R O S 
P a r a informes, documenta-
ción y d e m á s pormenores con-
sulte a ]a A G E N C I A D E N E -
G O C I O S "SOTQ", Calle de San 
ta Nonia (Ca^sa Soto). A l lado 
del A u t o - E s t a c i ó n . — L E O N . 
íes habites de 
los miliisres 
A partir del día ¿S^de! actúa,5 
febrero, l-s áeñores jtíes y oficiales 
podrán ^ pasar por la V subpagaduría 
de Haberes de esta plaza, con ei 
ha de recibir su paga, de 10 a 
horas; y los brigadai y sargentos, de 
17 a itf horas, respectivamente. 
Dr. Francisco 
L o s a d 
U d e d < 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 
Consulte de 12 a 2 y de 4 a é 
Ramiro Balbuena, I I , 2.° ízqda 
TURNO DE FARM&mS 
De 1 a 3 de la tarde; 
Sr. ARIENZA, Calle de la Rúa. 
Sr. ESCUDERO, calle de Cer. 
vanes. . • 
TURNO DE NOCHE 
Sr, MAGDALENO, calle dc la 
Rúa. 
AGRICULTOR: 
SIEMBRA U L I N O 
S I E M B R A primerizo y en tierra bien pul-
verizada cerno corresponde a un linar. 
Sl i i .MBRA con buen tempero, pero uo con 
excesiva humedad. 
Emplea todos los abonos que su cultivo 
. exige. 
Eat ierra la semilla a poca profundidad. 
D a los riegos necesarios cuando no llueve 
a tiempo, para que no le falte numedaa nao-
ta la doracion, cuioancto que el campo rie-
gue bien y poniendo especial cuidado en que 
el primer riego no cubra los taños y qut no 
queae agua encharcada. 
Si quieres übtei.er segundas cesechaa, haz-
las después del liuo sembrado en el mes de 
M A R Z O . 
Te anticipamos semilla excelente y abono 
compuesto y preparado especialmente |jara 
este cuiuvo y garantizados por análisib 
Después de lino otói-enuras sm ao -uá i co-
secnatt excelentes mejoies que abonaudo des-
pués de otros cultivos. 
D rígete ai representante m á s próximo o a 
H I L A T U R A S C A K A L T-P t R E Z S. A. en 
J . Otucia NdV&fCuer' 
. . lEDSCO D E N T I S T A 
E x . ó i ^ t . i u poé uiiusición 
Enferui¿aaues ue la boca y dienteo 
General Rxoia y Paso, nuin. —LL.OI>J 
>nsulta de 10 a ií y 4 a 7. Teléf. 151b. 
ELAbOK.-iWiUN ü b 
M A M b g L U L L A FIN \ 
Pr.mera m a ü a espa.auia 
Sucio üe Ouiíioncs, 5 
H O T E L 
a t Q O H A 
A du» ijii..uiua úc * i u_i«¡tt|éa 
be-ccia coen a,'ca'eiacc,ion y agu^ 
curneinc. ., ' 
- -0O0— 
PRECIOS MUI)ERA DOS 
Amistad, num a - . i e-éiono l4,a3 
l i i L B A O 
^ . 0 0 0 ! 
p l a z a s ! 
u U A R D I A | 
C I V I L 
Eded 20 a 32 años. Talla 
E l mejor aperi.ivo centra 
fr ío . 
Creación uci Gran Café 
G r a n j a . B a r 
!.56(?. Haber ¿ervidu por lo 
menos 2 « io s . Insutactas 
hasta el ¿9 Marzo. 
I Para gaasr t.eirpo y pre 9 
| sentar rap.asmente la « o . \ 
I lic.tud, cubra con letr» clara $ 
I ei s.guiente boletín para ob~ ^ 
il tvflerle "urgrnUniente" el ^ 
CcR I IFICADO de Pbi A- I 
LES que se exige preparan- S 
dale la demás documen'a. \ 
ción la | 
AGENCIA C A N T A L A P I E 
DRA 
JÓSE LUIS G. w m 
Garganta, N a m y Oídos 
Cirugía de Cuello y cabeza 
Mér ico-liueruo de ia esp-cia-
l iaad de la ca¿.a ue Sa.ud 
Valdeci l ia 
Consulta de 11 a I y de 4 a 6 
Ordeño I I , 15. Te l^ íouo 1698. 
L E O N 
n iéumát icos=Lubr>t ican ie8=Accesor t i>^ 
8 io<c le tas=:Recaucnuiados=Eleo tr i c ida t í 
C A S A V A L D E S , C . A . 
L E O N 
B a r « I M P E R I O » 
instalado en el antiguo local del " H O L L Y W O O D " 
Sor, Cifé y Reittur.nt 
L a buena sociedad leonesa pasará horas inolvidables 
saboreando las exquisitas M E R I E N D A S preparadas per 
esta casa, y escuchando e l variado y art íst ico repertorio 
ejecutado por la Orquesta del B A R " I M P E R I O " 
A R T E . M O R A L I D A D y C O M O D I D A D 
E n el B A R , C A F E y R E S T A U R A N T " I M P E R I O " 
Ordoño H , 1 4 — L E O N . — T e l f . 15 2ü. 
.Publicidad "M. E . R. Q.") 
Nombre ... 
Primer apellido . 
Segundo apellido 
».»'WWW».-«.,*,*'V»'%,V*'V*.t-» 
A L M A C E N E S R 1 D R U E J O 
M A R T I N E Z V C A S A b , S . en C 
} Natural de , ... | 
\. \ 
1 P iovi rna de ... ^ 
* 1 Edad ...... añoa ... ... ' 
2 Nombre del padre ... ... ... ... | ^ Nombre de la madre ... -. 
I 
i Este encargo lo hace D. 
Vecino de .. . ... .« . . . . . . . 
ÍBÍSOS—CEMENAÜB T 
AZÜLEJOS— C A l ^ ü S 
BÁJJÜOÍÍXNES — LMOI>OÍ.OS 
Jb..- i v R A M i j i t N T A S — B A L A N -
Z A S 
B O M B A S — T U f O S de G O M A 
i EivxixjTERiA en G E Í N E K ^ L . 
T u ^ á L a b DE TODAS u i i A . 
LÍNULXJUM — C Ü C x ^ ü a 
U l T I C U i i O S ROCALLA 
E S T U F A S 
F á b í i c a d e Yesos en D u e ñ a s (Patencia) 
Ordeño I I ,18 :: L E O N :: Teléfono 1165 
t s«* i«í «ta 5 
Se abonará a reeiMbolüO. \ 
AGENCIA C A N T A L A P I E - J 
DRA 1 
| Calle Bayón 3 (frente al 3 
i Banco de España) . Teléfono J 
15.63. LEON. J! j 
F U N D I C I O N Y T A L L E R E S 
é e Construcisiones y Repafacioaes Mecánicms 
« N u e v a £ s p a ñ a » 
A P A R T A D O 36 
TÍXEÍCUNO 1425 
L E O N i 
F U E N I T E C A S T E C \ 
* t O £ 
P R I S I O N E R O S R U S O S 
i 
^esssg^ AMOS a auestros lectores una Inte-
ilf%kresante c r é t i c a que Lt 'and Stowe, 
J •corresponsal amerioaao ion el frente 
* m • f ínhiiuléi», ha remitido a l preatigio-
W ^ £ * o rotativo " L a Nación", de Buenos 
Aire*. • • " 
—o— 
Aglajarvi.—^Aqu;, eu la retaguardia de 
ÍB& líuoaa finlandesas del frente oriental, he-
MOfi t»nido ocasión de escuchar los relatos 
Eljunos prisioneros rusos. Eatábamos muy 
l«ío» del istmo de Carelia, donde no hace 
mucho habíamos conversado ya con otros 
soldados soviét icos. Según dicen, millares de 
v«ré*deroa proletarios de la Unión Soviética, 
c*n«ntea de instrucción militar, han «ido 
arrancados de sus granjas o de sus talleres, 
para ser arrojados a la batalla contra loa fin-
laadeses, todo ello bajo la amenaza de los 
o i c « l « s bolcheviques y de las pistolas de 
la G . P. Ü., encañonadas en la nuca. Ksas 
manifestaciones no fueron formuladas por in-
termedio de un intérprete f inlandés: las re-
cogió un corresponsal norteamericano que vi-
v ió varios años en Moscú, y que pudo inte-
rrogar a los prisioneros en su propio idioma. 
hom quince soldados rusos interrogados 
por nuestro colega estaban acantonados en 
una pequeña granja rodeada de alambrados 
de púa, que sirve de centro sanitario para . 
los prisioneros, antes de que se les traslade 
a un campamento m á s importante, situado 
mucho m á s lejos, en las lineas de la reta-
guardia. E l primer priáionero interrogado es 
un hombre de 39 años, padfe de seis hijos, 
oriundo de Smolensk. Sus pies desnudos esta-
ban horriblemente helados, negros y enroje-
cidos por el fr ío; tan helados, que probable-
mente habrá que amputarle amblas piernas. 
—Me mandaron al combate con mi calza-
do ordinario—dijo—. Por eso se me helaron 
los pies. No había estado nunca en el ejérci-
to, pero hace dos meses fueron a buscaime 
a la granja. Tuve que abandonar a mi mujer 
y a mis seis hijos. No sé fijan en que uno 
sea o no padre de familia. Como alimento, no 
nos han dado nunca otra cosa que sopa y un 
pedazo de pan. Hasta ahora, no había visto 
carne. . 
E s e ruso, que evidentemente había sufri-
do demasiado para poder callarse, dijo que 
había conducido los caballos de un furgón que 
ee dirigía a la, frontera finlandesa. A conti-
nuación, a g r e g ó : 
Yo no quería batirme, pero si uno no 
avanza, lo matan. Si se intenta huir por el 
flanco, disparan sobre uno. Si uno se sienta 
en la -nieve, le clavan una bayoneta en las 
có.stillas. 
Conversamos luego con un Joven médico 
Israelita, que en nada se parece a los médi-
cos de los países occidentales. Nos dijo que 
había oído hablar de casos como los referi-
dos por el anterior prisionero, pero que nuu-
c los había presenciado. Nos presentaron 
ei-c .nce» a un tercer pr i s ionero /Ten ía la ca-
beza redonda, un rostro rugoso y unos ojos 
brillantes, que hacían olvidar la tosquedad 
de sus rasgos. 
—Me golpearon la cabeza con la culata de 
un revólver—dijo—porque no quería avan-
zar. E indicó, con uu gesto de rabia, una 
gran cicatriz que tenía en la cabeza. E l cuero 
cabelludo aparecía desgarrado. 
Otro hombre, y a de alguna edad, podía 
ser un campesino semianalfabeto, pero tenía 
el aspecto de un actor nato, salvo cuando ha-
blaba de la batalla. 
• w w v u w w v u w . v y w . v y w w . w * 
— E n cuanto ve íamos a los finlandeses lan-
zarse al ataque—dijo—, echábamos a correr, 
tratando de refugiamos en los bosques. Nos 
habían dicho que los finlandeses nos mata-
rían si ca íamos prisioneros, pero l legó un 
momento en que ya no nos preocupábamos 
de lo que pudiera ocurrirnos. 
E l sujeto m á s interesante del grupo no 
era ruso. E r a un a lemán del país súde te , 
de 28 años de <idad, que se había trasladado 
a Rusia en 1931 por no encontrar trabajo en 
su tierra. E r a oriundo de K a i í o v y - V a r y (Car-
Isbad), y mucho m á s inteligente que los de-
m á s prisioneros. L e habían obligado a alis-
tarse en las filas. Nos dijo que si bien los 
proletarios rusos eran en su mayoría igno-
rantes que no habían frecuentado la escuela 
m á s de tres o cuatro años, no por e s c creía -
que Finlandia ^hubiera sido agresora en osla 
guerra. 
— L o s soldados rusos no hablan de la 
guerra—nos dijo—. Sencillamente, marchan. 
Cuando veníamos, había en mi vagón 60 
hombres, pero sólo 30 de ellos habían mane-
jado alguna vez un fusil. Por mi parte, en mi 
vida había hecho uso de a m a s de fuego, y 
desde que l legué al frente no hice un solo 
disparo. Cuando nos daban orden de atacar, 
yo buscaba alguna roca o algún árbol para 
ocultarme, pero no tiré una sola vez. 
E s e soldado súdete dice que los rusos no 
dan muestras del menor interés por los dis-
cursos de sus comisarios políticos. Se conten-
tan con escucharles, y se dispersan sin decir 
una sola palábra. E n su mayoría ellos no 
creen nada de lo que se les dice. Según el in-
terrogado, el verdadero proletariado ruso 
nada tiene que ver con la guerra, a la que 
se le ha arrastrado, sencillamente. L e pre-
guntamos si se había obligado a incorporarse 
a las filas a otros extranjeros residentes en 
Rusia, y nos contes tó : 
—=451; hay muenos .extranjeros como yo, 
pero no hay comunistas españoles . Los es-
conden en alguna parte, y nadie los ve. 
E l soldado súdete nos dijo también que 
no le constaba que nadie hubiera sido fusila-
do por las tropas especiales de control de 
la G. P . U . 
Por últ imo, conversamos en una habita-
ción cercana con dos oficiales rusos. Ambos 
eran jóvenes y vest ían uniforme de bayeta 
c ue llevan casi todos los prisioneros. Uno ue 
ellos era un teniente, que formaba parte del 
ejército desde 1932, pero no parecía tener 
m á s preparación que la de un cabo de cual-
quier ejército europeo. Respondía a nuestras 
preguntas automáticamente , sin mirarnos a 
la cara. 
E l teniente ruso manifestó que había per-
tenecido al Partido Comunista, y agregó en 
seguida, con una franqueza inesperada: "Pero 
desde oue soy prisionero, estoy fuera del par 
tido". Nos dijo que les habían hecho crevr 
que la guerra había sido desencadenada por 
los finlandeses. 
— N a t u r a l m e n t e — a g r e g ó — , partimos a la 
lucha como soldados disciplinados. Habíamos 
recibido órdenes, y teníamos que cumplirlas. 
Los dos oficiales hablaban con menoc 
franqueza que los soldados. Estos últimos, en 
todas partes donde les vimos, parecían en 
realidad seres demasiados desdichados para 
preocuparse de lo que pudiera ocurr.rle8. Son 
los soldados m á s tristes y miserables que 
haya visto jaméu^ 
L E L A N D S T O W E 
mmiHílmdfnMHuíuiMHHinaHWiMiliMHW»"»1» 
¡NO DISPAREIS; | 
s o y u n 
c a p i t a l i s l a l 
R U S O ! ! 
H e l s m k i . — V n típico episo 
| dio de l a propaganda soyió 
| tica entre la* tropas e n v í a . 
I das a combatir contra loa 
| f inlandés*», ha sido refer í 
= do por «I comandante de 
| una patrul la de l a muerde. 
| Dorante una de sus acos-
§ tumbradas correrías por 
| los bosqust de l a t ierra de 
I nadie, la patrulla o y ó que. 
| jombrosos lamentos, c|per. 
i cibiendo instantes después 
| a un soldado ruso, poore-
1 mente vertido, y herido 
| l a pierna, el cual, a la vis 
| ta de los soldados f iniande 
I s es, l evantó los brazos y 
| g r i t ó : " ¡ N o disparéis , no 
| soy un soldado soviét ico , 
| soy un capitalista ruso!". 
| interrogatorio que tuvo 
| lugar a cont inuación, revé 
= ló que era, en cambio, un 
| pobre campesino de una 
I reg ón central de l a Unión 
1 sov ié t i ca .— C I B . 
S é p r e p a r 
la presenlatMn de 
Ha sido fijado el 
intiiuMimniiiimiiiimiiimiiiiiiiHtinMiiHnmiminiiiinmlnZ,..̂ ** ^ ^ T C é * - -
afectadas por el tratado hij 
Madrid, 7—Acordada h parti . 
cipación de España en \a Feria 
de Milán» la Subsecretaría de 
Comercio y Política Arancelaria, 
encargada expresamcaiitc por Su 
Excelencia el Ministro de Indus 
tria y Comercio para la organiza-
ción ele la concurrencia espaüo-
la, Invita a todos los ramoa de la 
producción nacional para que co-
opere*i con el máximo esfuerzo 
para que la exhibición de articu-
les españoles, demuestre el citado 
actual del resurgimiento de Es-
paña. 
Teniendo en cuenta que la ma-
ntfestación de orden internacio-
nal a la que alude España se ce 
lebrará en Milán, ciudad de la 
hermana Italia, cuyo interé* por 
el engrandecimiento de España 
e$ bien notorio, la Subsecretarú 
de Comercio y Política Arance-
laria espera, la colaboiración de 
todois los productores españoles 
para llevar a feliz término la par 
ticipación española en el referido 
certamen internacional. 
TilUHIUlUUlUf.HUmUIJIIIilDÜHilMDIIIIIIiniltlIliíT ' VaVAVA'aWV 
LAS C O F R A D I A S L E O N E S A S 
iiiiiiiiiilIlll!iii)¡iiiiiiiiniiiiiiiiiiiii;iiiiiHiiilliiiiiiiiiiiu>iii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
F r a i t s 
•"-5* 
c u m p l í Ü Ü 
" l l | IMI! ! l i i l l l l l l l l l i l i l t l l i l l l i i | i t I ) imi :n» . 
LOS 
c u | ^ de 
A l fin hemos empezado a recoger 
frutos, en esta siembra de UÍ..'.;mismos 
que supone ia campaña que venimos 
sosteniendo por ei espieudor d núes 
tras prucesioues y por el auge de 
nuestras cuíraüias. 
Auge de âs procesiones porque se 
conseguirá que ias de este año re. 
vistan una solemnidad y un esp-en 
dor extraorujuanus, y auye üo âs 
cofradías purque en ce'o mis.ico y 
piadoso, esian nva iza-do, y* que 
si ia Minerva y V era Cruz, contL 
miando ia tradkión uñciada, están 
celebrando en ia ig esia üe ¿a,; Mar 
tki ¿a novena de â Doiorosa, be lia 
reurgauizauu ia antiquísima c.>rradía 
de HAngustia» y bo edad' y ia de 
"El Du-ce isombre de Jesiia i\aza 
reno" tan amaua de todos ios ieonc 
ses, cuyo titu-ar lauta veiiCra'.ión tie 
ne en toda Í¿ provincia, ha COÍIÍC. 
guido que la magnifica y bendita 
imagen del Roaemor, reciba cu to 
i U n a pe l ícula sensaconal! 
JEÚJÜVIÍO ¿luy en el 
G : i ; E f r I A H i 
C o m i s a r í a G e - | Y A SOfJ 
n e r a í d e A b a s t e -
c í m í e n t e s y 
T r a n s p o r t e s 
—oOo— 
Por orden de la Comisaría Gc.e 
ral de Abastecimientos, fecha 4 del 
actúa', touos os mdU4iria-e& deuica 
dos a la preparación Ue derivódos 
cerdo, cstun obligaos a salaz w i , 
como niunuiu, el untuciniá yoi cien 
to del lounu que produzca a canaj 
de taua res, pucJiendo dedicar ¿' otro 
Cincuenta p<.>r uciHo, a ia prepara, 
ción de sus productos iiábituaic 
^¿uoua uiotühvaüw el precie* de 
la AiAxNTJbCA 1JUKA DE CEÜIX 1 
y CUl-UivADA CUM A L í S O b , 
aparecido cu e* " l i o eim Ulici¿i'" nú 
mero ¿¿, debiendo venderM: AIU'K»» 
preparados de manteca a auto pê c 
titó quilo. 
A ios electos de proceder a la 
disUibuuóu de h>s produvio» cbteni 
dos por la nidustriaiizauon de cerdu 
ftc lidcc aaoet a los inleresad'»* qi-c ! 
todas las j/cucioncs de JKIHJ» pryübo 
tos que tuda provincia ntcesii fian 
de ser « imadas a esta» Ulicnus pa 
ra su cuiao a la bupcnondHu, de 
blondo inUKar el iioinüic de- vende 
Cor y resiucucia el misino, IK» aJnn 
Itié.idosc iiuiguna yeiiciou |ue no 
venga por conduelo que »c men 
cioua. 
j A M O M i i S.— Podrán adqni rh se ! 
ésiv.s poi aquellos coiiierciani.ts que 
haüuua.nxnie se dedicaban a cd . y 
que o i tn debiüaiuci.ie aun»ri>£do3 
á* efecto, por la Dirección uenerai 
de Liai.aderia, indusina izaiuK en 
sus a lúaceñes Uis jamones p^rtene» 
cieiuts a â mataaî a particular, pe 
ro queua do obligados diaios alma 
cemstas a presentar en estas "ficinas 
de Abastecimientos, por 10 que res. 
pecta a esta provincia, ta oec H'-acinó 
jüraua de existencias, para gue ia 
Comisaria Ceneras a la que han 
de tras adar diclias peticiones iesuel 
va e-. tie.iniliva la disiribucior que 
ha de uarse a 'os productos de re. 
fereucia. 
i-eon, 7 de marzo de 1940, 
E Gouernador Civil. — JOSE 
LUIS ü k T l Z DE L A TORRE, 
(Ex-Ayudante del Dr. Tapia) 
Nariz, Garganta y 0?aui. 
H A TRASLADADO SU 
CONSULTA 
de l a Avenida Padre I s la 
TRECE LOS 
C A R & 0 ¡ e 0 S ITAUANOS 
NIDOS por la ESCUADRA I 
Ministro 
GUSA 




Londres, 7,—La Agencia Reu- del Aire, el Ministro del departa-
ter atunid saber de tucute auton 
Zada, que el UuiUero Uc Oui eos 
caiooiieios italianos detenidos ae 
tuaiiueiitc cu Us oasc^ i n g l e s a s 
Coa eai R í m e n l o de eaioOu yuc se 
ciee oc ongcu aieuiau, es uc t ic 
ce, sm mciUii el oaico " i-cassc , 
al que se i», ba peimuido conti-
nuai su viaje 
Un eslv, nunieru es tán inclui-
dos CUiÚi barcos que llegaron ia 
DÓCtie ull.tliA. oc suuc que el car . 
bou que transportan estos lie1 
te bateos, seia dcseditado. 
EFE. 
IMPORTANTES DECLA. 
' IKO U L MAK4MA hKAíS. 
CLS 
Pai»s. 7.—El ministro de la 
Marina de Guerra uances, en un 
resumen de los seis pr.rueros me 
ses de guerra que ha liectio nn. 
te los pei'odisias, ha declarado 
que al Imal ucl primer »emestie 
de hostilidades., el dominio de to 
dos los mares, salvo ei tíaltux», 
ha quedauo más aseguraaa que 
nunca para los aliados. 
Durante este tiempo, más de 
dos mil uarctrj íorinadü« eu uaos 
trescientos convoyes, han nave-
gado bajo la protección de las 
unidades de guena trancesas 
memo pronuncio un aiscuiso eu 
el que ai e.^ainmar e» icsuiiauo 
alcanzado por las Keaies ruernas 
Aereas desde el comienzo de la 
gueira dijo; 
" M á s de setecientos convoyes 
han sido escoltados con pleno 
- éxito por la aviación británica . 
: Kehi leudóse después-a ios punes 
de iósUuccióu ucl ejercito i c i 
A.re. a n u n c i o que se tian creado 
lluevas escuelas, que producirán 
1 dijo, veinte mil pilotos y treinta 
m i l tripulantes anuales y en cuan 
to a la pioduccion. agrego. caUa 
me» entran en servicio nuevas 
maquinas. Muchas nuevas tacto, 
ría* se crean continuamente y >a 
han sido constnuidos numerosos 
aparatos. La producción tutura 
permanentemente en la ig'csi,; 
Nuestra Señora del Mercado. 
.brutos de nuesira campañt 
tittUamos, porque entre otros oíreci 
miemos, hay uno concretu, epiegori 
co y terminante,' que es ei ue Eui nta 
G. Caroailo, hija de aquella buena 
y piadosísima 'Conesa nona Loucep 
ción, que en los anos ignonrinosus 
oe i>ersecución y de oproüio íoniaoa 
en e* drupo de Tradiciones Leonc 
sas. Emuita, eu un ra.>go digno de 
ser inntado, se compromete a 
Los infornes debtn sw reque-
ridos con toda urgeocia en -a 
Sección de Expansión Comercia! 
de la Dirección General de Co-
mercio y Política Arancelaria, Se 
rranos, 37, Madrid. 
TRATADO DE COMER-
C1U r U S F A N U - F O R T U 
OUES 
Madrid, 7.—El reciente conve-
nio de comercio celebrado cen 
Portugal, prevé el funcionamicn-
'to de una comisión mixta que se 
reúne cada dos meses y que fija 
los cupos de mercancías para el 
intercambio en el bimestre si-
guiente. 
Para el de marzo y abril, los 
productos portugueses a importar 
•son los siguientes: ganado bovi-
no, ganado porcino, chatarra, al-
cohol. 
Los productos españoles que 
han de ir en el mismo periodo a 
Portugal son; plomo, lingotes, fe-
rrosilicilatos, laminados, produc-
tos químicos y farmacéuticos, 
alambre, papel, pieles, libros y 
millón y medio de varios sin es-
pecificar. 
Paro poder obteenr una parte 
de este cupo es preciso solicitar 
los correspondientes permisos. Es 
posible también la obtención, por 
parte del gobierno portugués de 
permisos de importación en divi-
sas libres. Todo importador o cx-
i portador podrá solicitar del go 
ortu 
"iniij" ,,,H,,ÍM"«»»"n«¿% «̂l 
del 
MADRID ' ^ O * 
Madrid, 7.—Una 
t rabajo seño?0 B c n i , ^ 1 * ^ 7 
^ t rego un e j e m p ^ ^ y t 
acornadas por el 
dad para la conceden ^ ^'c, 
amo» gobre el nouS" í 
tes que hallándose en í Íest^Ua 
Por cuaio»,.> Pl,di«rim 
anos de 
termmarla lWr qu  
tanua ae tipo e c o n ^ . ^^ns. 
E l m o s t r ó , e i o ^ 0 -inciativa pone en *.leli2 
los postmauos ciel F i J L practica 
bajo.-CiJbKA. a«i 
S A M O TOMAS D5 
Madrid, 7.— 
har celeorado la hesta d ^ ? 1 ^ 
to Tomas de Aqumn c ^ bi4n-
actos en homenaje a su v Vari0« 
trón En el ^aran.nto V r 
versidad Central se di,o ^ ,U 
sa, a a que asistieron el T ^ 
ae Educación iNacional v S'?^0 
tor Lrenerai de Primera 
nanza. Oespues de ta n S k a T Í 
discursos y ei Ministro dió 
gntos ^ ritual caiuandS * 
Cara al S o r . ~ C l t tín. el 
WUbVU AüKtiUAüü ni 
PRENSA A LA tMBAJA 
DA DE ITALIA EN MA 
D k l D t N MA' 
Hadrid- 7.-Ha sido nombrado 
a^regaao^de Prensa en la L m * 
bierno competente la inclusión en 
i cupo para el bimestre siguiente 
! de cualquier mercancía, aunque 
no haya sido incluida hasta en-
tonces en ninguna lista de contin 
gente.—CIFRA. 
F 'Kct ' / iLKAI IVÜi» PARA 
E L TRASLADO DE LOS aada ae Italia en Maddd~DT,T 
RESTOS DÜL " T R E N íael Battielh, joven J r l ^ 
DE LA M U E R T E " doctorado en Derecho e f ía Un? 
Madrid, 7.—i,a falange de Va- versidad de Liolonia y conoc o 
llecas h ^ instalado una capilla ar-: en "España por su actuación en 
Aáol diente en «1 cementerio con mo- • la guerra, en la que mereció ¿1 
, , i tivo de la exhumación de los res condecoraciones de mmrra ,t „ 
^ l a Í t o s de los mártires del "tren de iras y la Cniz de Gu^ra ^ 
36.000 LIBRETAS DE AUü 
RRO PARA LOS FLE. 
CHAS CATALANES 
Barcelona, 7.—3Ü.ÜÜ0 iiorctas de 
ahorro van a ser repartidas pji 
las O. J . entre sus ahüados du. 
rantc la celebración de la fiesta 
del A'hcwro, que tendrá lugar eí 
próximo domingo en u Plaza Mo 
mimental.—CIFKA. 
" rever m m • 
T R I B 
SE SUSPENDIERON DOS 
VISTAS St .BALADAS t A , 
s.n peider más (iu^ cuatro de ios i i A AYER 
dos mil baicivs. Ni un solo Dar- . 
co d'e guei r trances ha sido j 
hundido P̂ 'r los alemanes, t n j para ayef ^ la mañana habia 
cuanto a la navegac ión ^ome'- | señaiadas úo¡l vislas ^ nuestra A u . 
ciaL' dijo que las pérdidas solo 
está planeada en tal escala, que 
nos permitirá alcanzar todos los 
sujetivos. jUuraiue el año pasado, 
la prouuccioii numérica ha sido 
el doble de la nonnai, con supe-
rior caiklad. Puede decirse que 
se ha eievado u producción al 
ciento por ciento durante ios co-
ce últimos mese;» y que la pro-, 
ducción ue Trancia y Uran LSru 
iaña excede hoy a la de Alema-
—EFr,. 
IMPORTANTE REUNION 
U c L H O H i c H í H O YUliUcS 
-AVO 
Belgrado, 7.—Esta tarde se ha 
celebrado un importante consejo 
de ministros, como consecuencia 
de la reunión cciebrada por los 
jefes de los paitidos que con¿ti-
tuyon la 1 jal ción gubernamental. 
En ios medios informados se ¿ree 
que sil iHción interior, y espedí i ' 
rrAiite la de Croacia, han sido los 
I)rinc.i>aie> objetos de as de'ibwP . 
riónes. be traía de llevar a ¡í prác 
tica M automiióúa h:.anciera de 'a 
Bonavi ia croata, que está prevista 
en termin<>> genérá es en el acuerdo 
vervio—croata del año pasado y que 
en ia practica uirere prob emus muy 
<ielicado<t. Sr cree que se trata ta.a 
nit-n de a re!»res'ón de los terroris 
ia» de lo» grujios >eparatistas crni_ 
¡as, cuyo» jefes se ,hallan actúa ¡nen 
te encarcelados,—EFE. 
" • W ,%'B\\',mmW,W.W.mm 
A L E S 
ná:.dez, domiciliado en Colón nume 
ro 0. |K-r ma os tratos de obra. 
Otro cútilVa Macario López Gar 
cía. d^ninci lado en Rollo de ^^nta 
Ana número 17, por malos natos 
oe palabra 
Olio conira Manuel Díaz Telia, 
acu.auo de estafa a la Cotupá&ía de» 
Norte. 
diencia Frovincia'. 
Una de ellas contra Manuc Gon 
zález. acusauo de hurto, y otr» con 
tra José Maria i'rada, acusad"1 de 
lesiones. Ambas se suspcndiet -n |>or 
incomparecencia de testigos y de pro 
cesados. 
SEÑALAMIENTOS 
llegan al dos por ciento del tone 
Ljc comercial Idances. 
Hablo después de las pérdidas 
sufridas por los neutrales y amin 
ció la botadura de una nueva tuti 
dad de guerra. Se trata, explico, 
de un buque de linea de 3£.ÜUÜ to 
rieladas, armado con das tórrelas 
cuádruples de 280 mms., seis nme 
tralladoras cuádruples de 12.2 y 
otros cañones. Las tórrelas prin-
cipales, cuyo peso es de dos mil 
toneladas cada una. pueden dis-
parar veinticuatro proyectiles de 
novecientos kilogramos por rninu 
to a más de cuarenta kilómerros 
de distancia. Su dotación se ¿ 0 ™ - ' J U Z G A D O M U N I C I P A L 
prne de setenta oficiales y 1.600 _ _ _ _ _ _ _ 
marineros.—EFE. 
LA POTENCIA D E L A 
AVIACION I N G L E S A 
JUZGADO DE INSTRUCCION 
En este Juzgado, «e están in*lru 
yendo lo» Mguie tes sumarios: 
Uno [Htr ÜUÍCKÍU del veeme de 
Viliaikingos, Inoc© icia' Pérez. 
C^uo por esiones causadas pnr 
atropello de automóvil, . Baudilio 
Gan ia. 
Para mañana, día ntKve. hay HRUU Otro por '-mencia ¡licitó de arma» 
ciada una por homicidio; contra Ma y otr0( ^ hurto de libros de la 
nuel Viñueia. Procede de' J Uíjado Bib-ioteca Provúicial. 
de Instrucción de L a VCCÍIIJU 
Para hoy están anunciado* en el 
Londres. 7.-A1 presentar .sta J ^ d o Mmid^l , los siguientes 
tarde en la Cámara de los Co. i ™ ™ % . 
% ' IRDOÑO I I , 35. T E L F . 1055 muñes el presupuesto del ejército | Uno contra Manu«I AívaU Fer . ctta de armas. 
Se han dictado los siguientes au_ 
tos de procesamiento: 
Uno contra A'onso Ortega, en su 
mario por robo en el Matadero Mu 
nicipal. 
Otro, coa prisión, contra Manuel 
Regil, en sumario por tenencia ü L 
cera que sea precisa, para el aUai' 
en que Nuestro Paore jesu» Nasa 
reno, Jia de recibir cuno. 
Ante estas maniíestacione* íervo ^ 
rosas, positivas, practicas y Uetias de : 
piedad, c1 Excmu. c i-mo. ár. Obis 
po Ur . Dd Carmen; Banestcr, tan en 
tusiasta, tan comprensivo, y tan pa \ 
terna-, solo pavuras de eogi» ha j 
tciuuo iwira las coiraaias, pjrque | 
solo éí, por su conucto con ciUis, 
y por su conocimiento del asunto, 
sabe apreciar ios sinsaborc-j, los ais i 
guatos, ios sacrincios que uc^iiea j ia ' 
ra -os organizadores. 
¡Nunca ias coirauia» Icones^» dic 
ron una sensación de pieu^d ionio 
este anol 
En otras ciudade» es lo externo, | 
lo bullicioso, lo lugaz; aquí, son col 
san practicas. Junto a u..as andas 
magmneas, de tana, dos tau-t-ros de i 
uugai, itia novena, an tnuu'i soiem 
ne, un a tar para que en una capilla 
reámela, pueua reciuir cu 10 Jesús, 
para que en ei recoginueuio úzi tem 
pHj, puedan prosieinarse 'oí ah'gi-
dos y ios atribulados, buscaiiiiu ei 
omisue-io ineiaD c gnr lit sabe pro 
porcionar. 
Ante ello nnporU que exi» 
ta a'gun cuntí adictot* r 
ha> gentes a quieiie» otuiesta la 
pieuau ajena, bspdiiúai tucaiMees de 
toua discip ma, pooita scie» ''-H qaic 
no ¿a le es yerta, humares t--.rautis 
por el ierniciito del odio, q <• di si 
mu an su impotencia anzanuo su 
caisuia acre y uespiadaua & bre to 
do 'o que execoa d uajo niv«J er. 
que canm.an. 
rcro a» coirauias no p ieae.i | 
jarse Oesauiiuar por esta» aiairibas 
m t K U A pucoc dejarse nUiuticiar 
por tan uczqui.ia» su^c-i eneas 
Cuaaio a» c-Acmo. e Unió, sc.iur 
Obispo, ie expouuiu las ^ot.adías 
las umcu'taaes y ios obstacu os con 
que tropezaoaii, c- iJr. banest T, on 
ese geüo tan piadoso, tan n'teriii», 
que euihca y sugestiona, cordial y 
opinnista, elevanuo ios ojo» a c ck» 
y co.i una sonrisa de santo 
—Ül beñor—decía—lio 0c avudar 
les... 
Y el Señor ayudara a a» ooíra. 
¿vas, que por el mui do andan. 
Ñaua deL>e de nnpoi lar-a,̂  -jue be 
censure, que quieran r tiear a> pro 
ces.ones de touo el tausio. de 'odo 
ei esp-eudor, que ei ménllo, :.e;i;jiia 
ei revestimiento exier.iv/ y e ienor 
merece todas ia> esp tnoidetes... . 
Y mal está que quienes n1 proic 
san la renglón caió-ica, litláúuéfn eu 
ello un motivo de ceuiuia. ,'elr, es 
provine, i ial renitmoraciu.. ue a bu 
! b ica pagina de 'a pa;.oii. q i ' Junas 
continué ejerciendo -a lunci -n qu-
le eslaüa asignada, porque en ia e» 
> trellada nociic de Licia..ia. Cüar.tio 
María unge 'os piê  ut J2>>>, y Ua 
enjuga con sus cábenos ileiai:dola 
casa del O'or de u.guento. t« apos_ 
toi que le había ue entregi. proles 
ta porgue Se podia vender y dar n 
los pobres. 
iUngúenlo de nardos tas andas, 
las túnicas el fausto ¡iNaio que 
llena -a casa del oioi a' u ¿Je . i to el 
esp-endor con que se rodear las pío 
cesiones 1 , 
Y ante ello, ¿qué importan las 
acrimonias...? 
Sobre ellas, la inefable y pa t í r . 
nal sonrisa de' Exmo. br. Obispo y 
el versículo sexto de1 capmdo X I I 
del Evangelio de San luu. . 
A ORGANIZACION J J -
la muerte 
En la exhumación en el cernen 
terio de Vallccas, han sido iden 
tificados los restos del Obisoo de 
Jaén, que con otros dos cadáve-
res ha sido trasladado al cemen-
terio de la Almudbna.—CIFRA. 
%VW%WAWAWWW.VWA 
V I S I T A 
nuestra ^atria el ilus-
tre músico portugués 
iVO CRUZ 
Madrid. 7.—Acompañado por el 
P. Olaño, ha visitado ai Ministro 
de la Uobcrnación ei musi.;o poriu_ 
gués Ivo LXUÍ, ngura de gran re 
•deve en lo» medios musi.n:-;* iusi. 
taños. ,, i . -.' , . .• , 
Ha sido invitado para visitar Bur 
gos y ei Monasterio de bamu Do_ 
mingo de ¿mos y lia "eiurridu k) 
mas iiiterc»aiiie de Madriu, be pro 
pone visitar l o edo y ti.- üsccnai. 
lamoien ha sido recluido por el 
Mintatro de Asui.to» cxtinoies, co Apostó l ica 
ronei üetgoeder.—Citra. 
M a ñ a n a 
BISA 
E I S A 
II 
llft.il»4 . 
de loa kennaaoa Marx 
a p a 
celebrará en la basílica 
de San Pedro el 
solemne pontifical de 
P A S C U A 
, Ciudad del Vaticano.- iíl di* 
2**1 de marzo, Dümmgó de Pas-
cua, ei r o n t í i i c e celebrará 
solemne pontifical en la Basíli-
ca Vaticana, «e prevé que des-
pués de la sagrada tuueiou bu 
«ant idad dará la líeutlieion 
Apostó l ica "tlrbi et Orbi a lo« 
iielea. bendición que sera tam 
bien transmitida por la bsw-
ción Radio Vaticano.—tlií-
UH DIA EN LAS 
CAüFiERAS 
Esireno, mañau» " 
P R I M E R A N I V E R S i R I O 
V VENIL, MEDLAÍÍIE 
L A S INSTRUOOIOHES 
DE LA CUARESMA. N ü -
TEIRA SUS AÑOS MO- { 
ZOS DE UNA SERIA 
ESPIRITUALIDAD 
Rogad a Dioe en caridad por el alma d« 
E L SEÑOR 
C u iérrez 
Induscrkil üe tsna pla«» 
t. le .«tUeció en León, el din 9 de marzo & 
A L O S 54 AÑOS D E E D A T 
HalJiendo recibido los Santos Sacramentos y 
Bendicióu Apostól ica 
D . E . P-
1939 
pe-
SUÍ desconsolados hijos, d^ña Victorina y don^-,^ 
dro de Casno Moran; hijo puiiuco. aou 
plasia) h e r m a ^ itiCO3' Siena (n.aufcUiai ae esta r — • . p o i i u ^ Castro; hermanos F é 
don Bernabé, don francisco y don 
te-
dona Secuiiu.mi ae Casuo 
 ,  t i i j 
r á n ; abetos y demás tamilia, 
A l recordar a ^^t^l^eni ̂  
cha le ruegan le tenga pre* ^ ¿e 
su3 oraciones y asista a l a etetQo 
C A B O D E AÑO que..P^r igle^ 
nso. se celebrara en ia ev3. 
quial de San Juan <le e la parro 
mañana, por 
igradecidos. 
io oue 
